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L A P A S T O R A L D E L O B I S P O 
D E B A R C E L O N A 
En el Congreso se ha discutido hcy la 
pastoral del obispo de Barcelona. 
El Presidente del Consejo de Ministros 
señor Sil vela, contestando á un diputado 
que interpe'ó al gobierno con este motivo, 
declaró que la referida pastoral es un docu-
mento lamentable que contiene conceptos 
inoportuncc; rere que no etnstituyen de-
lito y que, por lo mismo, el gobierno no 
puede hacer nada en este asunto. 
S A O A S T A Y G A M A Z O 
En el Salón de Conferencias del Congreso 
tedecía esta tarde que existen inteligen-
cias entre Sagasta y Chmazo. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolea á 32-25. 
De h o v 
V 
M a d r i d , enero 20, 
C O N V E R S I O N D E D E U D A S 
En la sesión del Congreso de hoy el 
ministro de Hacienda, señor Villaverde, 
presentará un proyecto de ley para la 
conversión de las deudas de Cuba y F i l i 
pinas, en deuda del cuatro por ciento 
amcrtizable. 
L O D E L O B I S P O 
D E B A R C E L O N A . 
Líiese que se están haciendo gestio-
nes, cerca de la Santa Sede, para conse-
guir que el Obispo de Barcelona sea amo 
nestado per cKtralirnitación de atribu-
ciones. 
o r o s i c i o N 
Encuentra grande opesición el proyecto 
de ley del Timbre, que e:table:e un ira" 
puesto sobre las utilidades da la riqueza 
mcbiliaria y reforma el impuesto de dere-
chos reales y irasmisión de bienes. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
tos itlegramos que anteceden,xon arre, h 
n i a r t í c u l o 31 de la Ley de P r o m e d a á 
i n í c l e c t u a l . l 
E n breve p o b l i c a r á la Gaceta la si-
gniente orden del Gobernador General 
de eBta I s la : 
E n todos los negociados del gobier-
no civi l que eetán pagados en todo ó 
en parte por los productos de la recau-
d a c i ó n de las aduanas de la isla de 
C o b a , las horas de oficina serán de 
nueve á once de la m a ñ a n a y de doce & 
cinco de la tarde, todos los d í a s , ex-
cepto los domiogos y los d í a s de fiesta 
cficialep. Les jefes de los negociados 
ó secc ión ee ocuparán de que esta orden 
ee cumpla rigurosamente. 
Los empleados que estuviesen au 
aentes de su oficina por motivos de en 
ftrmedad ó lesiones, deberán á eu re-
greso al trabajo presentar un certifica-
do expedido por un médico de respeta 
bilidad en que se hnga constar la causa 
á quo obedec ió la ausencia. 
JLcs empleados deberán ocupar sus 
respectivos puestos con toda prontitud 
á las horas prefijadas. Los retrasos 
en ocupar sus puestos así como el aban 
dono y descuido en el compliraiento de 
so deber, faltando á lo prevenido en 
esta orden, eerán causa suficiente para 
la s eparac ión del empleado á la tercera 
falta que cometiere. 
Loa empleados civiles encargados de 
l a formación de nominas deberán cer-
tificar en las mismas que se bao de-
e e m p t ñ a d o los ser vicies de conformidad 
con lo dispuesto por la presente. L a s 
n ó m i n a s que carezcan de dicho cer-
tificado serán nulas y no se satis-
farán . 
I I . A partir del primero de Febrero 
de 1000, y en lo soceei vo, toda la co 
rrespondencia entre los empleados c i -
viles y el gobernador militar se tra 
m i t a r á por conducto de las autoridades 
c iv i les . 
I I I . Los secretarios encargados de 
los diferentes departamentos somete-
rán al Gobernador Militar lo» asaotos 
pe í dientes de reso luc ión , qae deban 
terer la sanc ión del miRrao. 
IV". S'empre que asuntos referentes 
á a'Runode les comandantes m i l ü a r e s , 
ó a s a n t o s que se refieran, directamente, 
á la secc ión militar del gobierno, sean 
motivo de correspondencia civi l , se 
remit irán copias de las dichas corao-
nicficiones al gobernador militar de la 
•sla ó á los comaLdantes de los distr i -
tos donde se origine la corresponden-
cia suscrita por el emplf a l o que sus-
criba aquella s i m u l t á n e a m e n t e con el 
envu. de la correspondencia ó comu-
n i c a n ó o original por conducto de la* 
ftuto'Niarles civiles. 
V . L a s comunicaciones que se re-
fieran á asuntos de excepcional i n t e r é s 
en los cuales pueden estar interesados 
los comandantes de los distritos m i l i -
tares y que puedan afectar la g e s t i ó n 
militar encomendada á su cuidado, se 
remit irán á los mismos, por el gobier-
no militar, para oir so parecer sobre 
las mismas, siempre que dicho proce-
der sea necesario. 
V I . L a s relaciones entre los diver-
sos empleados civiles y militares de 
berán ser de completa armonía y mu-
too apoyo; á los militares incumbe el 
prestar su aatoridad á los empleados 
civiles ó encargados de dirigir asun-
tos civiles, bajo la alta i n s p e c c i ó n del 
gobernador militar de la isla. 
V i l . Los diversos comandantes mi-
litares de distrito quedan encargados 
del sostenimiento del orden p ú b l i c o , 
en el sentido general de la palabra y 
del haieamiento y la dirección de las 
obras púb l i cas que tengan por objeto 
un fin sanitario, as í como de la termi-
nac ión d é l a s obras p ú b l i c a s aHaal< 
mente en ejecución bajo su d i recc ión . 
Q i e d a n también encargados de la or-
g a n i z a c i ó n , maudo y a d m i n i s t r a c i ó n 
de ';i guardia rural . 
Los empleados militares no interven-
drán en las funciones de las autorida-
des civiles sino en casos extremos, en 
los cuales, á su juicio, el orden públ ico , 
las vidas ó las haciendas e s t én en peli-
gro grave, en cuyos casos quedan 
autorizados para suspender cualquier 
empleado civil dando cuenta, inmedia 
tamente, de lo hecho, por te légrafo y 
por correo, especificando las razones 
que tuvieren para proceder así. He 
cbos de esta índole , sin embargo, solo 
podrán justificarse mediante c ircuns-
tancias de extrema gravedad que no 
permitan siquiera la demora nec-psaria 
para esperar instrucciones, por telégra-
fo, d^l gobernador militar de la Is la . 
V J I I . LOS comandantes de los dis-
tritos militares, por roeiio de sus s u -
bordinados, q iedan también encarga-
dos de la inspecc ión , á lo menos mensual, 
de todos los establecimientos penales, 
hospitales é instituciones de c a r á c t e r 
públ ico que radiquen en sus distritos 
respectivos, debiendo dar cuenta en 
parte conciso, del resultado de las mis-
map, dirigido al gobernador militar de 
la I s la . Igualmente darán cuenta de 
todos aquellos casos que observan de 
lentitud en la adminis trac ión de ju^ti 
cia, abusos de autoridad y abandono en 
el cumplimiento del deber; en una pala-
bra, darán cuenta de todos los casos de 
abandono qu« puedain contribuir á de-
bilitar ú obstruir el buen funcionamien-
to del gobierno de la Inla, en sus d i -
versos servicios. Sn cargo .será de 
inspecc ión en el sentido más alto de la 
palabra; de tal manera que so inter-
venc ión en los asuntos que competen á 
las autoridades civiles sea Í xtreraada 
mente raro, y al propio tiempo tal que 
demuestre á los habitantes de la I s l a 
que las quejas de mala admin i s trac ión , 
abusos de autoridad, cuando y donde 
quiera que se denuncien^ son, en todos 
los casos, seguidas, inmediatamente, de 
unarigurosa i n v e s t i g a c i ó n , en cumpli-
miento de las órdenes del gobernador 
militar de la I s la . 
Los empleados mi'ifarea no se en-
trometerán , por n i n g ú n concepto, coa 
la prensa, á no ser que, á so juicio, tal 
proceder sea absolutamente necesario 
con el fin de evitar !a p u b l i c a c i ó n con. 
tinuada de apuntos que tiendan á pro-
vocar distm bios serios y peligrosos 
contra la paz públ i ca ó que sean de 
carácter obsceno tan manifiesto que 
constituyan una amenaza para la mo-
ral públ i ca . L a conducta de las auto-
ridades militares, en casos tales, debe-
rá limitarse á la s u s p e n s i ó n de la 
pub l i cac ión ofensiva, sin perjuicio de 
la acc ión de los tribunales de justicia. 
Se confía en que la ley provee amplia-
mente los medios necesarios para la 
reparac ión de los perjuicios ocasiona-
dos á los individuos particulares por 
semejantes publicaciones y cuando 
ocurran semejantes suspeciones debe-
rá darse cuenta de ellas, inmediata-
mente, por te légrafo , y por carta para 
la reso luc ión qae acuerde el goberna-
dor militar. 
I X . Loa comandantes militares 
quedan encargados de la captura de 
bandidos y merodeadores en los dis-
tritos rurales de sus respectivos man-
dos. Dichos malhechores d e b e r á n ser 
transportados con todas las precau-
ciones necesarias para su seguridad 
á la Oárcel ó lugar de prisión m á s in-
mediato para su custodia, donde se 
les d e t e n d r á « c o ü v e n ¡ e n t e m e n t e guar-
dados á la d i spos ic ión del juez de ins-
trucción del distrito, al cnal d e b e r á n 
ser entregados por el empleado ú ofi-
cial que hay^ verificado el arresto con 
nna re lac ión de los hechos refiriendo 
las faltas de que se acosa al detenido, 
ios nombres de todos los te?tigos cuyo 
testimonio puede ser necesario y todos 
aquellos in íormes y antecedentes que, 
á so juicio, pueden ser de utilidad al 
juez instructor en la formación de la 
cansa. Loa servicios de esta índo le 
deben ser detempefiados, excluí- iva-
roente, por la guardia rural . 
X . Siempre que cualquiera gober-
nador civil ó juez de les diferentes 
juzgados necesite de los servicios de 
un destacamento de la guardia rural 
deberá darse cumplimiento inmediata 
mente á su demanda, siempre que fue-
re posible. 
L a pol ic ía urbana 6 municipal de las 
diferentes ciudades e s t á , directamen-
te, á las ó r d e n e s de las autoridades ci-
viles de la localidad. 
X I . C a d a uno de los comandantes 
militares de distrito hará que un e fi 
cial del e jérc i to de los Estados ü n i 
dos, por lo menos nna vez cada tres 
meses, haga una visita de i n s p e c c i ó n á 
cada una de las escuelas p ú b l i c a s del 
distrito y dé cuenta por medio de una 
memoria que será de carácter general 
y se referirá al estado general y la ma-
nera de ser de la escuela, n ú m e r o de 
alumnos que asisten, etc., cuya memo-
ria s e r á independiente de la que pre-
sente la junta local de i n s t r u c c i ó n pú-
blica, la cual deberá remitirse directa-
mente al gobernador militar de la I s l a 
con las observaciones y con las indica-
ciones de las reformas que juzgue el 
comandante militar conviene intro-
ducir. 
X I Í . Los jefes de Obras p ú b l i c a s é 
Ingenieros militares de cada distrito 
d e b e r á n estar asociados. E l inge-
niero militar, oficial de la d i v i s i ó n ó 
del distrito, s e g ú n sea el caso, d e b e r á 
informar al jefe de Obras p ú b l i c a s co-
rrespondiente acerca de los reglamen-
tes y m é t o d o s establecidos en los E s -
tados Unidos, en la secc ión de inge-
nieros del ejérci to , respecto á la redac-
ción de presupuestos, contratos, méto-
dos de cons trucc ión , y manera de lle-
var á cabo las obras púb l i cas . 
X T I f — A partir del primerode abri l 
y en lo sucesivo, todas las obras pú-
blicas es tarán bajo la alta i n s p e c c i ó n 
de los jefes de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia respectiva; el ingeniero mi. 
litar cont inuará en dicho negociado 
como inspector, dando cuenta acerca 
de la índole de ;ia obra, m é t o d o de 
cons trucc ión , necesidad del importe 
pedido en el 'presupuesto correspon-
diente, etc. E n una palabra el inge-
niero representará , directamente, al 
Gobernador Militar de la I s la en todos 
los asuntos que ee refiera á la inver-
s ión de los caudales de la I s l a en obras 
r ú b l i c a s , Todos los detalled respecto 
á la manera de llevar á cabo las obras 
I úb icas, serán de la iocu-nbancia del 
jefe de Obras Tú Vi-vis, bajo la a l ta 
inspecc ión general del Síf5retario de 
Obras P ú b l i c a s . Mediante esre o í a n 
su logrará que todos los jefes de Obras 
P ú b l i c a s , se familiaricen completamen-
te con loa partes dados hasta ahora 
por los oficiales de ingenioio^ militares 
qn •, hasta ahora, han estado casi ex-
ces ivamente encargados por comple-
to de las obras públ i cas , en la is la de 
C u b a y cuando llegue el momento de 
la absoluta separac ión de arabos car-
gos, los jefes de Obras púb l i cas esta-
rán en poses ión de todos los datos y 
antecedentes necesarios para poder 
continuar, con buen é x i t o la g e s t i ó n 
administrativa de loa dichos ingenie-
ros mil itares. 
pjlitiga de mmm 
E l Correo de Madrid publ ica en su 
r ú ñero del 2 de enero el siguiente a r -
t ículo: 
L o q u e e s tá ocurriendo en el Trans 
vaal e n s i ñ i que la primera cualidad 
de los gobieroos ha de ser la de la 
prev i s ión . 
Por previsores resisten bizarramen-
te los boers al ejército ing ' é s , coando 
era op in ión general en Europa que la 
bandera británica ondear ía en Preto-
ria antes de finalizar el mes ú l t imo de 
diciembre. 
Vieron venir á tiempo la nube, y se 
pievinieron á la defensa, prosediendo 
aquel gobierno y aquel pueblo con 
tanta diligencia como reserva. Es to es 
lo que principalmente despierta la ad-
miración de las personas ilustradas. 
Los tiempos andan tan revueltos, y 
la l lamada e x p a n s i ó n colonial es tán 
formidable, que los que tienen pose-
siones en el mar ó en la costa, que des-
pierten la codicia de los e x t r a ñ o s , han 
de andar muy vigilantes disponiendo 
sin ruido, pero con perseverancia ó in -
teligencia, los medios adecuados de 
defensa, y por cima de esto, desarro 
liando nna pol í t ica que sea amable á 
los pueblos. 
Nos engiere estas ideas nna curiosa 
carta de Canarias quo vemos en el n ú . 
mero del D i a r i o de Barcelona recibido 
hoy en Madrid, en la cual se dice que 
^n aquel arch ip i é lago ha cansado muy 
grata impres ión el nuevo servicio es-
tablecido por la Compañía Trasat lán-
tica Esp; D ila, que facilita la comuni-
cac ión con la Metrópoli y que favore-
ce grandemente al comercio. 
^ . L o s í l - U s de ÜSspsfia han d e s c e n d í , 
do casi al nivel de »« s ingleses y ale-
manes, dejando de ser el estorbo que 
acobardaba á la mayor ía de loa comer-
ciantes, malogrando los propós i tos 
más plausibles; y los viajes á los puer-
tos nacionales que antes resultaban 
di f íc i les , molestos y caros, b á n s e con-
vertidoen una d i s tracc ión por la relati-
va modicidad de los precios de pasaje. 
E s i n d u d a b l e — a ñ a d e la c a r t a á quo 
nos referimos —^ue los servicios ac-
tuales son susceptibles de futuros me-
joramientos, pues hay reformas que 
solo pueden introducirse á medida 
que la practica va demostrando sn 
conveniencia; pero el estado actual 
implica un triunfo no tab i l í s imo por-
que queda vencida nna parte de los 
principales inconvenientes, cuales 
eran las exacciones de los transportes, 
que se o p o n í a n al ordenado curso de 
los negocios, desviando las corrientes 
mercantiles hacia ajenos p a í s e s que 
podían considerarse los ún icos provee-
dores del consumo canario. 
E l correeponeal d e s p u é s de estas 
observaciones, se duele, sin embargo, 
de que haya en parte oseado la ac t iva 
propaganda de las casas de O a t a l u ñ a , 
cuando ante el temor de la p é r d i d a de 
las coloniae, por desgracia confirmado, 
buscaban por todas partes mercado 
para su exuberante producc ión . 
Es tos temores de los fábr ioantes ca-
talanes no llegaron á tener rea l i zac ión; 
el consumo no ha decrecido, c o n t i n ú a 
la actividad en las fábricas para aten-
der, en primer término, los pedidos 
del comercio interior; y por este moti-
vo, la propaganda comercial peninsu-
lar en Canarias es menos intensa aho-
ra que pudo serlo hace unus cnatro 
meses; flojedad que deplora el corres-
ponsal, annque consolado con las ven-
tajas y a alcanzadas, á caasa de las 
nuevas expediciones y de la baratura 
de los fletes en los barcos de la C o m -
p a ñ í a Trasat lánt i ca . 
D e tiempos remotos viene la expe-
riencia de que el lazo que aprieta á 
las naciones es el del comercio, y por 
tanto hemos de ver con gasto que en-
tre las Canarias y la Metrópol i so man-
tenga una corriente mercantil que fa-
vorezca y fomente la producc ión , y 
que mantenga tratos y relaciones de 
cordialidad, sumamente convenientes 
para la paz de los pueblos. 
P o r E l Correo E s p a ñ o l de Sagna la 
Grande qiiedamos impuestos de los 
satisfactorios resultados que van obte-
niendo las gestiones del Centro A g n 
cola de aquella localidad, á la que feli-
citamos sinceramente, deseando que la 
publicidad dada á los hechos que ha 
realizado sirva de e s t í m u l o para el 
establecimiento de corporaciones de 
igual índole , en las d e m á s comarcas de 
la I s la . 
D ice como sigue el citado colega: 
M ifa empiezan á dar fruto las ges-
tiones del Centro A g r í c o l a de Sagua, 
primero que se ha constituido en esta 
I s l a . 
Hace unos cuantos d í a s una comi-
s ión de dicho Centro p a s ó á Viana , 
M a l p á e z y otros puntos p r ó x i m o s á 
esta vi l la á ver algunos terrenos de los 
muchos que hay en excelentes condi-
ciones para fundar las projectadas 
Colonias, y, s e g ú n nuestros informes, 
dentro breves d ías quedará ultima-
da una (íperacióu por virtud de la cual 
podrán los colonos pasar á edificar sus 
viviendas y á dar comienzo á las fae-
nas agr íco las . 
P a r a el establecimiento de estas pe-
q u e ñ a s Colonias se han recibido ya 
los primeros recursos en dinero y en 
raciones para tres meses, en la forma 
siguiente: 
E n efectivo para c o n s t r u c c i ó n 
de casas y adqu i s i c ión de 
animales y aperos de la-
branza S 2 700 
23.000 raciones valoradas á ra-
zón de 22 centavos oro ame-
ricano C(U " 6.250 
E n junto, oro $ 8 950 
Con estos estos elementos, aunque 
no muy abundantes, pronto t e n d r á n 
o c u p a c i ó n 75 familias de campesinos 
pobres da los que andan por la pobla-
c ión pasando las mayores miserias;y al 
vivir ellos en su elemento, contr ibuirán 
á la vez á abaratar los frutos que se 
expenden en el mercado de abastos, 
porque por el momento, no podrán ha-
cer otra cosa que dedicarse á los CjUl-
tivos menores, coya falta ó e s c a t é z se 
deja sentir bastante en el pueblo. 
E l Centro A g r í c o l a en la ú l t ima se-
s ión que ha celebrado, acordó activar 
lo posible la d i s tr ibuc ión de los recur-
sos mencionados, y ahora ya no depen-
de del Centro el pronto establecimien-
to de las p e q u e ñ a s Colonias, sino de 
las pretensiones de los d u e ñ o s de te-
rrenos, quienes, s e g ú n se nos asegura, 
e s t á n dispuestos á dar todo género de 
facilidades para el m á s pronto y me-
jor é x i t o del plan. 
T a m b i é n acordó el Centro A g r í c o l a 
en la referida ú l t ima se s ión que pase 
otra comis ión á la Habana para reca-
bar del general Wood el auxilio en 
bueyes y aperos para los campesinos 
propietarios de tierras, que carecen de 
recursos para cultivarlas, y tienen ahí 
grandes fundos improductivos que po-
d í a n estar sembrados de c a ñ a ó de 
tabaco. 
A la c o n s e c u c i ó n de estos auxilios 
debo seguir consagrando el Centro to 
dos sos esfuerzos, porque es indudable 
que en esta jur i sd icc ión tenemos infini-
dad de fincas r ú s t i c a s que no producen 
m á s que yerba. U n a riqueza paraliza-
da por falta de elementos que la mue-
van, pues no se consigne dinero ni a ú i 
con la g a r a n t í a de los mismos fundos 
y de sus productos, ni hay probabili-
dades hasta el presente, que sepamos 
nosotros, de que ^e establezca en la 
v i l la un Banco al igual que en otras 
poblaciones de la I s l a para ayudar al 
fomento de la agricultura." 
E l s e ñ o r don Serapi© N ú n e z V a -
rona, presidente del Centro A g r í c o l a 
de Sagua la Grande ha dirigido una 
expresiva carta al director de E l Co-
rreo E s p a ñ o l de aquella vi l la, para 
participarle que los s e ñ o r e s don An-
tonio Puente, presidente de la Colo-
nia e s p a ñ o l a y don Manuel P é r e z han 
cedido en condiciones v e n t a j o s í s i m a s 
los terrenos que ambos poséen en el 
barrio de Malpaez, próx imo á dicha 
vi l la , para establecer en ellos las colo-
nias que han de cultivar 75 familias 
de campesinos pobres. 
T a n generoso proceder se merece las 
abanzas que le tributa el presidente 
del Centro A g r í c o l a . 
S 
Bajo este ep ígrafe publica E l D i o , 
d e C a i b a r i é n , el art ículo que reprodu-
cimos á cont inuac ión , en el cual de-
muestra con datos, otro de los abusos 
á que da lugar la diversidad de valor 
de nuestro abigarrado sistema mone-
tario. 
Llamamos sobre dicho articulo la a-
tenc ión de quien pueda y quiera poner 
fin á tan anómala s i tuac ión . 
l i ó á cont inuac ión el trabajo á que 
nos referimos: 
' • L a orden del Presidente McKinley 
fecha 2 de Diciembre de 1898, fijando 
al peso de plata e s p a ñ o l a el valor de 
sesenta centavos oro americano, h* 
dado origen, por exigirse en é s t a últ i -
ma el pago de los impuestos púb l i cos , 
á un abuso verdaderamente legal, pe-
ro que pesa terriblemente en sus efec-
tos sobre los p e q u e ñ o s industriales y 
propietarios. 
Es tos apenas manejan m á s numera-
rio que la plata e s p a ñ o l a a c u ñ a d a , y 
claro e s t á en esta especie hacen BUS 
pagos, especie que h á b i l m e n t e susti-
tuida por oro español ó americano, sir-
ve para pagar a l Tesoro l a qw? : 
yo, permitiendo al empleado'recauda-
dor un p e q u e ñ o márgen de ganancia, 
que al cabo del a ñ o representa una 
suma que no va á engrosar los fondos 
del Estado ni los del Municipio, y sí á 
beneficiar particularmente al emplea-
do. Por si alguno lo duda/empleamos 
el elocuente lenguaje de los números . 
Cinco pesos en oro americano, paga-
dos en plata e spaño la , tienen su equi-
valente en $8,33, 
Estos $8.33, son 84 D. $0.09, que 
reducidos á oro americano al l O . p g , 
son $0.30. Diferencia á favor del em-
pleado $1.30 oro americano, que no 
ha ido ni irá á las cajas del Erar io . 
E n fracciones p e q u e ñ a s el eacánda-
loso aboso aún resulta m á s irritante. 
A g r é g u e s e á esto lo poco familiariza-
dos que e s tán nuestros p e q u e ñ o s in-
dustriales con esas operaciones, y ee 
llega á la coBclos ión de que la orden 
del Presidente e s t á beneficiando á un 
corto nú mero de empleados de Correos, 
T e l é g r a f o s y Ayuntamientos con per-
juicio evidente de la mayor ía de los 
habitantes del pa í s . 
Puesto que el general Wood ha sido 
enviado aquí para gobernar con á m -
plios poderes del Presidente que le 
permiten subsanar todos los errores, 
c o n v e n d r í a que el señor Varona,Seore-
tario de Hacienda, estudiase este a-
sunto, baladi en la apariencia, tras-
cendental en el fondo, que encierra un 
aboso y conetitnye una irritante exac 
c ión. 
Ni toca á nosotros indicarlo, ni con-
cibe á nneetra incompetencia propo 
nerlo, pero es evidente que el remedio 
á mal tan conocido debe implantarse 
cuanto antes. A veces un delito por 
ignorado deja de castigarse. L a ley 
ampara á veces abasos, que quedan, 
en la impunidad, pero que irritan, mo-
lestan y hacen formar juicio poco ha-
l a g ü e ñ o d e una A d m i n i s t r a c i ó n hon-
rada que lucha por extirpar males de 
antiguo arraigados." 
L A Z A F R A 
De loe ú l t imos números recibidos de 
nuestro canje de provincias, tomamos 
las siguientes noticias: 
D e E l D e m ó c r a t a , de Cruces: 
"Pronto romperán la molienda \oñ 
centrales' 'Caracas," "Andrei ta , , ' "San 
A g u s t í n , " ' S a n Franc i sco" y "Dos 
He^mano8,' propiedades de loa señorea 
Terry , Montalvo, Goitizolo, E s t é v e z y 
Powler, respectivamente. 
S J espera que la zafra de este a ñ o 
supere en mucho á la de a ñ o s anterio-
res. 
Cruces , que se hal la enclavado en el 
centro de estos magní f i cos ingenios, 
e x p e r i m e n t a r á un notable cambio vol-
viendo á la vida de a n i m a c i ó n y rique-
za por la que antes atravesaba. 
Y a Cuba , repuesta un tanto de eus 
p é r d i d a s sufridas, vuelve á ser la h e r -
mosa tierra del bienestar, del trabajo 
y de la riqueza." 
Dice E l Pa t r io ta , de Pa lmira , del 
d ía 13: 
"De loa próx imos centr ales, el p r i -
mero que e m p e z ó la zafra fué "Hormi-
guero," valiosa finca azucarera, é hizo 
la apertura esta semana. 
Hoy es el d ía que tiene designado el 
central "Portugal," para romper la 
molienda. 
Mucho beneficio reportará este pe-
r íodo de zafra á la claee arteeana y 
jornalera, aliviando la terrible cr is is 
que atravieean." 
De E l D ia , de Caibar ión: 
'•Los campos d e l "lleforma'' ofrecen 
un m a g n í f i c o aspecto. No solo ha aga-
rrado toda la c a ñ a sembrada, sino que 
crece con lozanía . 
Sa reconstruyen muchas viviendas y 
el trayecto por el camino real luce y a 
unos cuantos boh íos . 
'•Keforma" ee prepara á moler. 
H a gastado s urnas considerables en 
la repos ic ión de los campos, que pron-
to darán recompensa á los desvelos y 
al capital invertido." 
D e E l Correo E s p a ñ o l de S a g u a : 
" L a s cosechas actuales presentan 
h a l a g ü e ñ a perspectiva. L o a p l a n t í o s 
todos llevan buen víci o y á favor de 
las ú l t i m a s l luvias ganan desarrollo. 
L o s campos de c a ñ a qu e h a b í a n su-
frido mucho con la prolongada s e q u í a 
del verano y o toño , prosperan. 
L a s plantas de tabaco mochas y de 
e x t e n s i ó n , ofrecen el mejor eapecto; las 
s i embras t a r d í a s , sufr ían por falta de 
humedad, r"Lro 'ftí, u!ti>aa8 lluvias han 
sazonado la t i erra y con ello puede do-
liese asegurada la cosecha. 
Los cultivos menores t a m b i é n o f r e -
cen á los labradores buen resultado. 
Puede asegurarse que en aquella j a -
r i sd i cc ión habrá buenas cosechas de 
f r í o . " 
Ampliando las noticias dadas en s n 
ú l t i m a r e s e ñ a semanal el Whtather B u -
rean repart ió ayer un a lcance que dice 
como signe: 
"Central ''Soledad" (Oienfuegos).— 
L a molienda c o n t i n ú a sin i n t e r r n p c i ó u , 
con buen guarapo. Siembras muy ne-
cesitadas de agua. Se ha empezado á 
arar para siembras de primavera. 
Colonia " Ü u a b a i r o " (Oienfuegos) — 
C a p i t á n P . M. Bea l . Se c o n t i n ú * cor-
tando c a ñ a sin in terrupc ión , siendo el 
rendimiento do bueno á mediano. To-
da la c a ñ a de primavera e s t á en con-
diciones de cortarse para esta zafra . 
Sa c o n t i n ú a arando para siembras da 
primavera. 
Cruces .—Han empezado á moler dos 
centrales, con 9 o de densidad y baja 
po lar izac ión . 
Santa C l a r a . — L a zafra e m p e z a r á e l 
20 ó 22 del corriente, estando cas i ter-
minados los preparativos para moler.*1 
e p l Casino Espioil áe Remsílos 
E l miérco les se d ió en el Casino E s -
pañol de Remedios un almuerzo y baile 
en honor del general M á x i m o G ó m e z . 
A l llegar el general al Cas ino obser-
v ó que no tremolaba en su asta la in -
signia de E s p a ñ a , y m a n i f e s t ó v ivo 
deseo de que se izara en su presencia, 
como así se e f e c t u ó entre los atrona-
dores v ivas y regocijos. 
E r a la primera.vez que en Eemedioa 
ee enarbolaba la bandera e s p a ñ o l a , 
d e s p u é s del cese de soberanea. 
Durante el almuerzo banquete t o c ó 
e s c o g i d í s i m a s piezas una bien organi-
zada banda compuesta de inteligentes 
profesores. 
Hicieron uso de la palabra los s e ñ o -
res don Alfredo G o n z á l e z Fuentes , doa 
USES 
GARANTIZADOS A $2 Y 
OBISPO, 119, LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL, OBISPO, 119 
FIIDC^OH para la nociie de noy 
PKOOBAMA 
L i ópera ec 4 actos díl maestro Verdl 
E l T r o v a d o r 
por U» seBcraí Rota'.U Chfclla j Lu,<7on y Sre». Pre-
voet, Solarei j Marcoi 
tS^Empoiarí á la* ocho. 
B T L U i E T A OX ENTRADA, «1.3o-<El 
| T E A T R O D E A L B I S Ü 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Precios por toda la luucióu, 
Grillts siu entrada 8 00 
Falcoa lia ídem *> 
Luneta con entrada 1 ̂ 0 
Botaca coa ídem 1 2'1 
Aaienlo tertulia 0 '•'<> 
Idem paraíso 0 1» 
Entrada general 0 70 
Idem ó tertulia 0 40 
•ftfiana doiningo, tiRAN MAT1XEE 
C a v a l l e r í a R u s t i c a n a 
y tercer acto dt 
E l Trovador 
« a . US l í -16 E 
I D I A R E O C E L A M A R I N A . 
^ J i ¡ t e 10 ce 1S(0 
Joan Mart ínez , don JoEé R a m ó o V a l -
< . é 8 y otrof». 
UilimaGiente hab ió el general G ó m e z 
y d ió las graciaa rcáa expresivaa al 
(Jasmo por las atenciones de que fné 
objeto. 
Kl baite ftfeclaado por la noche re 
s o l t ó e sp l énd ido , p r o l o n g á n d o s e basta 
la ana de la madrogada. 
M ¡ i ¡Ü í ios 
Oon a bri^a itez tra«li.;i(«r a' y no 
obstHnte lo d tBH})ac ibl8 del tiempo 8e 
ba • IVctoado anoche U Hesión s^lem 
ne del Circulo de Abogad »;» p*ra coo-
immorar el v i g é s i m o primer aoiversa 
lio de so ( o n d á c i ó o . 
Pres id ió a velada el PresiJ¿>.at9 del 
Tribunal Supremo, Beuor ü o n z i i e z 
de Mendoza, y entre la concurrencia 
c o n t á b a n s e DQmero>,n y dMtiogui ias 
dam^p, qoe fueron obsequiadas con 
hovqutt* do rosas. 
E l oiatioguido letrado sc-Bor DMz, 
(.Ion l l i card- ) , d ió lectora á la ú i i c » 
uof moría presentada en el concurso. 
Abierto el pliego reso l tó ser de don 
Antonio V>tlverde, á quien se le otor-
g ó , romo premio, ar a medall* de plata. 
tíl ilustro letrado doctor S á c c l i e z 
B ü ^ t a m a o t e , d ir ig ió la pa'abra al se-
lecto concurso prononc'a ido nnconcep-
tooso y elocuente discorso que versa-
ba fobre la capacidad del pueblo cu-
l a ñ o | ara constituir so personalidad. 
Cerró la ve lad* el señor G o n z á l e z 
L l ó r e n t e . D ió primero las gracias á 
lan damas que favorec ían con so pre-
eeocia la fiesta de los abogados, para 
terminar d e s p i d i é n d o s o de aquella 
casa, q'ie tantos recoerdos encerraba 
para él desde loa viejos tiempos del 
•'Liceo de ía Habana" , y que el 
"Circulo" alandonaba para trasladar-
en al edificio de la calle de Coba qoe 
o c u p a r á el Tribunal Supremo. 
Corta fuA la durac ión del solemne 
peto, bao ióodose advertir la ausencia 
del elemento oficial americano. 
" l í mi Sctiweíer 
riemos tenido el gasto de saladar á 
nuestro ant;gao c o m p a ñ e r o de redac-
c ión don Guillermo Sshweyer, traduc-
tor que fné durante a l g ú n tiempo del 
D I A R I O DK LA MARINA. 
E l señor Sobweyer, que presta ac-
toalmente sus valiosos servicios en el 
gobierno militar de Matanzas como 
traductor oficial, regresará dentro de 
muy breves d í a s á dicha p o b l a c i ó n . 
Saludamos afectuosamente al ilus-
trado c o m p a ñ e r o . 
ASUNTOS V&RIOS. 
DEREGETOS R E A L E S 
E n la circular dirigida por la Secre-
tar ía de Dacieoda á las administracio-
nes provinciales, de que dimos cuenta 
nyer, ee previene que para cumplir la 
orden del Gobierno Militar de Ifi del 
nctaal sobre l iqu idac ión de Derechos 
Reeles, se o b s e r v a r á n las reglas si 
¿u ientep: 
1* Los archivos de las oficinas l i -
quidadoras p a s a r á n inventariados á 
las Administraciones principales de 
Haoienda. 
21 Que debe cumplirse el Rec la-
men tot íe l impuesto de 7 de julio de 1802 
vigente para la real izac ión y adminis-
trac ión de este impuesto con las modi-
ficaciones consignadas en la expresada 
orden y en la número 44 de 19 de abril 
del a ñ o papado. 
3* Los Registradores deben cum-
plir lo dispuesto en el artlulo 18Í) del 
Reglamento y enantes otros tengan 
re lac ión con las funciones propias de 
en cargo que cont innarán subsistentes 
en los términos qoe expresa la L e y Hi -
potecaria y el mismo Reglamento. 
P a r a la [estadíet ica |del propuesto y 
fines fiscales deberán las Admiois tra-
ciones remitir á la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda estados mensnales de los docu-
mentos sujetos á insuripción y liqoida-
c ión y otros datos necesarios. 
Conforme al art ícu lo 170 del Regla-
mento podrán solicitarse de los Nota-
rios todos los datos que sean precisos 
con re lac ión á los actos en qoe hayan 
intervenido. 
E l esp ír i tu de la modif icación del ar-
tlnlo 89 del Reglamento no es otro qoe 
el de ofrecer á la A d m i n i s t r a c i ó n y a 
los interesados las segoridades del pa 
go justo de los derechos qoe deben 
abonarse por las traslaciones á titulo 
Incrativo de las fincas destruidas por 
la guerra evitando mayores gastos que 
los legalea á sos propietarios. 
L a Secre tar ía de Hacienda reco-
mienda á sos delegados el m á s x e x a c t o 
camplimiento en dichasdisposicionesy 
e s t á dispuesta á resolver cuantas con-
sultas se ofrezcan para el bien del ser-
vicio y de los contribuyentes. 
ASCBNSOS Y NOMBRAMIENTOS 
L a l i q u i d a c i ó n del impuesto de de-
rechos retdes y trasmis ión de bie-^ 
nes á cargo de las Administracio-
nes de Hacienda, aumenta considera 
blemente el trabajo de é s t a s dependen-
cias, y obliga por tanto á aumentar li-
geramente so presupuesto. E n cam-
bio, el contribuyente deja de pagar el 
ano y medio por ciento de l iqu idac ión , 
un derecho por examen de cada docu-
mento referente á l a t r a n s a c c i ó n y 
otro por la busca d« antecedentes y 
e x p e d i c i ó n de certificados. De modo 
qoe la reforma al iv ia al pueblo y faci 
l ita la m o v i l i z a c i ó n de la propiedad. 
E n su consecuencia ha eido aproba-
da la siguiente o o m b i n a c i ó n de perso-
nal de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacien-
dr de esta provincia . 
Ascendiendo á oficial 4 • á don J o s é 
Tremole. 
Idem á 5* A don Eduardo VcfUéfe 
Idem á escribiente 10 á don Franc ia 
co Sigarroa. 
A idem 2* á don Antonio Rodrí-
guez, y nombrando escribiente de 1* 
clase con (iOO pesos anuales á don C a 
yetano P é r e z . 
CONKKIO B X T R A O R D I N A R I O 
Bajo la presidencia del general Wood 
ee ce lebrará eeta tarde en Palacio 
consejo de Secretarios extraordinario, 
para tratar deasantoa de importancia. 
E L SEÑOR MCNTOBO 
E « t a m a ñ a n a v i s i t ó al general Wood 
en Palacio el distinguido hombre pú-
blico señor don Rafael Montero. 
L a visita fué de cor tes ía y el señor 
Montero expuso en e'la al Gobernador 
Militar do teta isla las razones qoe 
tuvo para reiterar sn renuncia de C a -
tedrát i co de la Universidad. 
E l general Wood le m a a i f e s t ó qoe 
respetaba esas razrmes. 
E L G E N E R A L L C D t O W 
T LA POLICÍA 
A y t r estuvo visitando el Vivac y la 
J ^ U t u r a y Es tac ione» de P o l i c í a s , el 
Gobernador Militar de esta plaza ge 
nerai Latí low, a c o m p a ñ a d o del ge-
neral Cárdenas , comandantes Pitcher 
y S^otr, y cap i tán de Po l i c ía s e ñ o r B j -
lio. 
Mr. L u d i o s , aunque e n c o n t r ó en 
buen estado las depen lencias que visi-
t^, recomendó reformas en algunas de 
BtlM, 
A l llegar el Gobernador Militar al 
Vivac , formó la guardia rural al man-
do del teniente señor C i r d e n a e , á 
ia cual pasó revista, quedando alta-
mente sati^fecbo de su personal y de 
su uniformidad. 
E L SEÑOR P L A Z A O L A 
D í c e s e que el s e ñ o r don Adollo 
P U í a o I » y Coti l la . F i s ca l de la A u 
diencia de Pinar del Rio, será nombra 
do M a g i s t r a l © de la de Matanzas, en 
la vacante que resulta por pasar el se-
ñor VMIHI Morales y Morales, ai des-
tino de Director del Archivo General 
de esta isla. 
ESTADÍSTICA. 
E n la Oaceta de hoy so publica na 
trabajo de la S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a 
de la Secre tar ía de Hacienda, que 
comprende las operaciones de venta 
de plata dorante el pasa lo añ.o con el 
promedio de las cotizaciones que ri 
gieron durante el mismo. 
EN BBNKFICIO D S L P C B L I C O 
E l señor don Enrique J>só Varona , 
Secretario de Hacienda, ha pasado 
uua circular á todos loa señoree jefes 
de las dependencias á sos órdenes , pi-
d i éndo le s le den cuenta del estado ea 
que se eacnentran lo.í servicios á su 
cargo y le indiquen la-^ reformas de 
que sean susceptibles en beneficio del 
j úblico, sin que por ello trate de au-
mentar el personal como e r r ó n e a m e n t e 
se ha indicado. 
C ( ) N T H I B D C l 6 N ÍNDCSTRIAL 
E n breve se publ icará en la Gaceta 
una resolución de la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda por virtud de la cnal cont inua-
rán tributando á los Ayuntamientos 
las sociedades qne ejerzan alguna in-
dustria de las e s p e c i ü s a d a s en las ta 
rifas con só lo las excepciones qne é s -
tas determinan en los respectivos epí 
grafes á qne aquellas se refieran. 
CÓNSUL DR ÜRÜGDAY 
E n el vapor Olireiie^ l l egó est* ma-
ñ a n a procedente de loa Estados Uni-
dos, el señor E d w a r d F a r o í a s , cónsu l 
de Druguay, a c o m p a ñ a d o de su seore. 
tario. 
E L S E Ñ O R N O V A L Y MARTÍ 
Repuesto do la dolencia que sufr ía 
se ha encargado nnevamente de en 
destino de fiscal de la Audiencia el 
señor don Francisco Noval y Martí . 
COMPL.' CfDO 
Bolondrón , Enem 1S de 1900. 
Sr. Director del DIARIO M U MARINA 
Habana . 
Habiendo, l e ído en el DIAUIO de su 
digna direcc ión , fecha' 17, una corres 
pondencia firmada por 'Un vecino,'* 
del d ía 16, y qoe le antecede el t í tu lo 
" Q u é pssA en B o l o n d r ó ^ , " no pnedo 
menos, como hombre honrado de dig 
nidad y de v e r g ü e n z a , que dirigirle la 
presente, cuya inserción le ruego tan 
pronto como la reciba, mani f e s tándo lo 
lo siguiente: 
Primero: Que es i n e s í c t o cuanto la 
aludida correspondencia expresa, se 
gí ín estoy dispuesto á probarlo; com-
probándolo el que ese vecino oculta su 
nombre y apellido y no se atreve si 
qniera á mencionar el individuo á que 
se refiere, 
Seguudo: Que si cree baya justioia 
en la causa que Irnfa de dt j tnder , deba 
diafanizarse, que es la actitud que 
cuadra á los valientes, y no velarse 
con la sombra (bd p s e u d ó n i m o . 
Soy de usted, Sr . Director, con la 
mayor coníi idoración a n t i o i p á a d o l e las 
gracias S. S. Q. B, S. M . , 
F t l i v nno M a d t m , 
m i 8 
Por ind i spos ic ión del neñor don Can-
dido Zibartt», Presidente del Comi té 
Directívr» del Moy Benéf ico Cuerpo 
de Bomberos del Comercio, la revista 
qne d e b í a e l e c t o a r s e m s ñ a u a d o m i u g o á 
las do» de la tarde, se sopende hasta 
el d ía 28 del actual á la propia hora. 
HONRAS 
E n la mañ n a d e ayer se celebraron 
misas en la iglesia del Angel, en sufra-
gio del alma de don Pablo Souza, 
ofrecidas por sn viuda d o ñ a Ooncep 
c ión Padi l la , á qnien con este motivo 
reiteramos la e spres ión de nuestro pé-
same. 
• • , 
Movimiento t i a r í t i m o 
E L O U V E T T E 
El vapor corren americano G í r a t e t-ntró 
en puerto boy pioccdente de T;mipa y Cayo 
HurM>, con carya, correspondencia y 11 pa-
ea jcioa. 
E L K R I N 
Este vapor coruecn entró en puerto etta 
ruañana procedeMe de Filadelña, con car¡.'a 
ge¿£raJ. 
F L O R A N G B 
Para Tarrpico eaiif- ayer tarde el vr.p t 
coiuego Orani)t 
E L M E X I C O 
flov á n:€diod¡a faldrá para Nueva Ycik 
el vapor aou-marr Miz i tu . 
ULTIMA HORA 
N o r t f l n t i e s OÍ r a I z o f i o 
j t u r a l a i e m p o i r n í a 
f ie i n v i e m o 
B f t i a p n t a I * OPERA 
HORMA BMH 
CORTE MADRILEÑO 
d e c J i n r o l s e d a i j f f h i r r U l t i m a 
e x j j i - e s i i h i d e Ui m o d a . 
c 10 
v Amnnr. T. m 
1% 1 E 
E§T4í)0S M V * m 
Serv ic io de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
De boy 
yucra . Yr.ríc, enero 20. 
E L C O N S E J O D R S E C R E T A K I O S 
Y L A C ü E S T I O ^ M O R A 
Telegrsfían áe Washington que en el 
Consejo de Ssoretarics celebrado ayer, en 
la Casa Blanca, leyó una comunica-
ción recibida de la Habana respeco al re-
lego del Sr. D. Feierico Kora del carro 
de Fiscal del Tribunal Supremo de la 
isla de Cuba. E. Presidente y su gabi-
net?, despees de estuiiar detenidamente 
el asunto, aprobaren completamente la 
resoluefón adeptada per el general Wcoi 
cen el fin de puri£:ar la adminietración 
pública, y acordaron dar al ©oberaadot 
Militar de ¡a isla ft Cuba todo el apoyo 
que &ea necesario, con ese objeto. 
L A S H I P O T E C A S 
E N P O E R T O R I C O 
Dice un telegrama do Washington, que 
el Secretario de la Ge erra. Mr. Soot, ha 
sc:rjado prorrogar per seis meses más el 
plazo fijaio antes de que sa pueínu can-
celar las hicetsoas s:bra ñ icas en Puerto 
Rico, con tal de que en el entretanto el 
Congreso feieral no adepte alguna medi-
da sobre el asunto-
E L C E N S O O D B A N O 
Dicen despachos de Washington quâ  
ayer fueron presentados al Presidenta: 
McKmloy, por el Secretólo de la Guerra, 
Mr. Olrastead, Superintendente del Censo 
cubano, y seis do les directores del mis-
mo, £1 Presidente les falicitó por la can-
tidad de trabajo que habían llevado á 
'cabo y pregante con espeoial interés por 
el estado general de los negocios en. la. 
isla de Cura. 
L A O C T A V A n i V I S l O N I N G L E S A 
BOBKfl L A S A R M A S , 
Según un lelegrama de Londres, el ga-
binete inglés ha acordaio dar las órdenes 
necesarias para la nnvilizacióa i n n n i h -
ta de la octava divis'ón del ejé/cito in-
ges. 
I N G L A T E R R A Y A L E M A N I A . 
Un telegrama de B?r ' ín da cusnta do 
que QI la sesión del Rsichstag ce ayer el 
ministro de Bstaáo alemán. Conde V'on 
Buelcw, al contestar á la in 'erpelaoión 
sobra el asunto anuncíala en telegr:nu 
del 17, espli ó cuál h i sido la actitud en 
qne se ha colocado Alcraann en la cuee* 
tión de los buquss alomares apresados 
porlcs de guerra ing'csís- el tnscur-
de su peroraoio'.i ¿ i j : : "¿xl tensr coro-
cimiento de lo ocurrido, protestaos 
er.é-gtcamente contra el procoier obs-r-
vadoper los buqaes de guerra ingleses y 
pe limos la inmediata libartad .de los va-
pores correos iraccriahs de Alcmin i^ , 
l U t í i i l e s r a i l i , H e r z o r f y G e n e r a l . 
Estos dos últimos fae-cn puestos en l i -
bertad inmediatamentr: el fía a r l e s -
r a U i fué decláralo libre ayer. .Asi mis* 
mo p-ciimos á ' n T b t c m la debiia com* 
pc sacion por la áe'en;ió.i iojus'.vfiocda 
de los mencionados vaporos y por las pér-
didas ocasionadas per tal acto. La Gran 
Bretaña manifestó qae estaba d. opuesta 
¿satisfacer io qa3 fuese j n s t a " 
O T R A C A Í ' T Ü R A 
Un telegrama f jchai j e i Durban. 
Africa de. Sar, da la noticia de haber si 
doapre:ado cerca de la costa d ? la B^hía 
de Telagos, tor un cru cero ing é J, la barca 
alemana "Marie," que coniuas ua carga 
mentó de harina, consignado para el 
Transvaal-
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
F N A U S T R I A 
Un telopram^de V.ena anuncia qua el 
Dr. Ven W ; t t ;k , j ; f a del gabinete aus• 
triaca ha pressntado la dimiaioa y le ha 
sido aceptada. El Dr. Ven Z-erber has'do 
llamada para form ir nuevo mrniáiferio-
D E F I L I P I N A S 
Dicen telegramas de Washington q'ie 
el general Otis. desie Manila, ia cuenta 
de nueves éxitos legrados p r las fuerzas; 
dales Eralos U ñ ios en las islas de La 
zc n y P^ray-
R U S I A Y T U R Q U I A . 
Dice un taltfifMWa San Patersburro 
quo el gobierno ruso está apremianio al 
de Turqn i i á fin de ou? ésta nagua el úl 
timo plazo de la indemnización de gusrra 
que vsnoió ya hace tiempo y qaa l ú a no 
ha ^atisf^ebe-
E L E M I R 0 3 M A N D I G M A . 
Comunican de Londres que S J J I I r.sci-
bido un telegrami ¿el Cairo, ; Egipto, 
dando cuc-nta de baler sido hecho prisic-
nero por las fueizcs inglesas que operan 
en el Suián, el emir C :min Digma 
E L D I S C U R S O D E V O N B U E L O W 
Un telegrama de Bc-r ía da mas detalles 
acerca del discurso prenunciado per el 
cerde Von Bnelcw. eneJ Seichstae, ayer. 
El ministro da Estado dijo t a m ^ é n ; " A l 
insistir nesotres sobre esteparticoiar, In-
phte ra dió crdenes para qus cesisa la 
detención y registro de los buques en A -
den y á distancias semejantes, tan dis-
tsntcs del lugar de la guerra, y así nrsmo 
croe:ó que rose detuviesen y registrasen 
les vapores correes imperiales por una 
simrlo sespech?, sin ctro fundamente- La 
Gran Bretañi está cispuiÉta á icmeter á 
la scln;:cn de un tribunal de arbitraje te-
das las 'cuesticnss relativas á las presas 
marítimas que re se hayan podido arre-
glar satisfactoriamente de otro modo y ha 
manifestado su pesar ñor los incidentes 
ocurridos-" E l conie Ven Buelow termi-
nó con las siguieates paiabm: "Alema-
nia mantendrá relaciones amistosas con la 
Gr¿n Bretaña, pero el gobierno alemán 
confía en que tales incidentes no volverán 
á ocurrir y en qua ocatiauarán las buenas 
relaciones entre ambas nao!onc3.,' 
El Eeichstag mostró un santimiento 
marcadamente hestii centra Inglaterra. 
N O T I C I A S D E B Ü L L E R 
Dice un telegrama de Londres qae el 
general Buller ha informada al gobierno 
inglés de que hasta ah ora, no ha ocurri-
do batalla alguna entre ingleses y boers. 
Las fuerzas inglesas á sus órdenes, con-
tinúan avanzando cor. granies precau-
ciones sobre la derecha d é l a s fuerzas 
boers» y se encuentran ahora formadas 
en semicírculo sobre dicha derecha- Los 
boers, por su parte, están reforzando sus 
posiciones entre Colenso 7 Ladycraitb. 
L O D E A C T O N - B O M B S 
La posición ocupada por les ingleses 
al oeste de Acto-Hcmss qua está aunes 
ocho kilómatros al ceste de Ladysmith, 
amenaza; interrumpir las comunicacio-
nes entre el Estado libre de Orangu y 
Ladysmíth-
E I ^ H A M B R E E N L A I N D I A 
Los te'egramas de Londres dan la no-
ticia de haberse recibido telegramas de 
Bombay diciando que cada día está cau -
sando mayores estragos el hambre en la 
India-
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i C A B I N B T W 1 L L G I V E W O O D 
A L L N E E D F U L S U F P O R T -
W a f Í ! tigrón, De C , J ^ n . H) h — A t 
i t a d a ^ a meeting-í ia tbe Whittí Hoase, 
ibe Cabinet read a cominanic i t iaa 
received írom t lavana conoeraiug tba 
rfiraoval c f Sr. Fe ienoo Mora tbe Pu-
blic Froaccntor «f tUe Is land oí C o b a 
Supremo Conrr. P ieudent Mu K m l e y 
and bia C t b i n e t afrer dae coosider 
ation^ fu'iy nudorse Governor Genera l 
Wood'd mnve to |>nrily pabilo service 
and resolved to gtve tbe Military Gov-
oriK r cf, tb.i lalaad of C u b a all 
needlul B u p p o i t. 
T I M E 1-()R F O R B O L O S U R E 
P R O C E I O D I N í i S I N P O E R T O R I C O 
E X T E N D E D S I X M O N T Ü S 
WaahiQgtoo, . lan. 20 b. —Seoretary 
oT War. E l R mt-, Iris e í ' . e n d e d tbe 
rime íor inetitniting íoreo'ósuTP» pro-
needing an raortgag^a, in tbe H l a n d 
ol Puertk) Rico íor another six morha 
unlean Coogres^ acta ia cha meAUiiiue. 
S U P B R V I S O R O L M S T B A D 
P R E S E N T E ! ) T O T H E 
F R E S I D E X T 
Washingboo, J »n. 10t;li.— Mr. O ras 
read, tbe Snoervisor of tliO' C u b a n 
Cenaua and aix Cuban Direc tor» li i v e 
been preeented to day to President 
Me l í i n l e y by Se^ R «ot. Tue Preai<l 
ent congratnlated rh«m on rbe amouiit 
of vvoili done. Prewitient M *, Ivioley 
¡OQaired partieularly abour, the geu-
eral coodition of affair io C u b a . 
M O B J L I Z A T í O N ' O F T H B 
E l ' O U T Q B R 1 T I S H D I V I S I O N 
London, Englaud, J i n . 20 ,b—Tbe 
Bi itmb Caüiut t to-day h resolved 
rhat movi l ízar ion of rhe Eigbtb Di 
v is ión of tbe Brit isb A r m y bd ordered 
at oncf, 
A B O O T B R I T I 3 3 S E i Z U R E S 
B e r ü n , Germany, J a n . 20 ^ . — I n tbe» 
G.-rmaa R^ichstag last evening/Jount 
Y o n B u ' l u w , tija G e r m á n Sc'crtstiwy r f 
SL«te» f o r Ft>reÍJ:Q Affairs, in answer 
to tb« ioterpeilation t^e anbject 
Honounced on tbe H t h , txplai i i^d 
Germany ' a attitnd*», regardiner tbe 
* e : z u r e s ü í G e r m á n vesseia by Briti^h 
roen of war. In tbecouraeof biaapeeob 
uo eaid: " W a pro.te«te<i 8tr< ngiy 
agaiuat su; b proceedinga aa were 
earried out by fBritish warsbipa aud 
d^uianded tli+* inmediate rt-leane of 
tbe Rundesrtith, Vh** I l f r z n g a n ú Gen 
c rn l . Tue»»* latr«'r two wero immeditely 
rvleaaed. Tbo Hundtsrcnh w.ia rcleaa 
ed yeaterday. We also demunded from 
EngLaud a proper compensation for 
tÜM- aojustitít'd- detr*nnaa of thoáe 
atram^fH and tb» loaaes aul íered on 
rhat aoconuf. Great Brcta in declared 
iti<. readinese to g.v i a legitiiuate ea 
t ísfaedion". 
C A R G O R E L B A S E D 
Londan, Jvin, 20.li . —A despatcb 
froioDutban anooaujes tbat tbe cargo 
uT tba G e r m á n etearaer B u n d e s r a í h 
wluub waa captnred by Bnt i sb crois tr 
M'igwitni t t ; i}t í D e l a g o a B a y , bas been 
r c l t M a e d Ui ber Agears . 
A N Ü T U E R G l í K M A N 
V K S S E L C A P T E R E D 
Dnrban, S. A . , J é D . 20 b . - A Bfit 
itdi cruiser Las seized ofl Delagoa 
B a r , t&Q G e r m á n barft . l / . i » - ' ? , loaded 
witb U 'nr cansigoed lo tbe T r a n s v a a l , 
A U S T I O A N C A B i . N E T 
C O E S O U T . 
Vi«nna , Austr ia , Jan , 20 íb . — D r . Von 
W a t t k , tb^ A u m i a a miuister-presi-
deut, ba« to-ndered bis Qffi:i.*l resigna 
tion to tbe Emperor w b j bas aesepted 
it. Dr. Von Koerber has been called 
upoo to furm a minietry. 
F U K T U E R A M E R I C A N 
fcOJCESSESIN L U Z O N 
A N D P A N A Y 
Wftpbiogton,, J a n . 2Ctb.—Geo. B J -
wtl i S . Oí ia reports íar tber American 
succeases in tbe I^iandá of L u z c o and 
Panay. 
R D ' S S I A F R E S SI NQ T Ü R K E Y 
F O R W A R I N D E M N I T Y 
Sí . Petersbnrg, J a o . 21Kb — R a e s i a 
ia preeeing T a r k f y fur tbe paymeot of 
tbe reroainder of tbe war indemnity 
now long overdue. 
O S M A N D I G M A C A P T U R E D 
London, J a n . 20 b .—A despatch 
dated in Cairo, E g y p t , annoaoces 
tbat tbe Brit isb forcea in tbe Soudao 
l a v e aaptured O i m i n Digma. 
M O R E A B O U T C O U N T V O N 
B C E L O W ' S S P E E O H . 
Berilo, J a n . 20th.—Couot \ OD 
Buftow, tbe G e r m á n Miuister for 
F o m g n Affairs, iu bis apeeub io tbe 
G e r m á n Reichetag jesterday aleo sa id; 
; 0 . i oor b v i n g stress on tbe m «trer, 
Gr«-at Britain bas ord^r^ l mo ccasa 
tion oi tbe stoppaga au i tb-e searoh 
of veeaels at Aden , or at a s i imiar 
distan je from t.b^ seat of tba war aod 
also tbat tbe G e r m á n Imperial Mail 
steamefa* will not be stopped aüd 
searefaed on the mere saspicino. G w s t 
Br i ta io la wiliiDg to a r b í t r a t e all tbe 
qoestioos ia i'oaaection witb tbe 
seiznrea wbich bave not ypt bt< n aetr, 
led otberwieo and bas expressed i ls 
r^gret for tbe incideotí».'4 Connt Von 
Buelcw conohuled tha--: ' G e r m H n y 
will maiotain fnendly reiatioua wtib 
Grear, Bri ta in bat tbe Gorman G » 
veromeot bopes t b a t aucb iueidents 
will not bappeu again, m ^ U i o g tbna 
impossible tbat tbe good relationa 
bvtween betb tsouocriea cootlnne." 
Tbe Reichstag barj sbowod » n ex-
treme aoti-Britisb feeliug. 
N O T B A T T L E Y S T , 
S A Y S G E N . B Ü L L E R . 
London, J a n . 20ÜL—Britrah G e n . 
Sir Redvers Buller reports tbat no 
battle baa yet tbken place. B n t i s b 
forcea are cantionsly advanuing on tbe 
Roers rí^bt aod are DOW :n a serni-
circle around same. B ara are re-
iaforcing trbeir positioj betv^een Co-
leóse aod Ladymi lb . 
T D B A C T O N - B O M E S F I G H T . 
LODÍIOQ, Jan . 2i)Lb.—T;ie positiou tbat 
tbe Britisb have occepied to tbe VVeet 
ward near A c t o c - á o r o e a tbrfatena 
tbe comuaication between tbe Orange 
Free State aud Ladysmitb. 
I N D I A F A M 1 N B G R O W I N G M O R E 
F E A R 1 ' Ü L L . 
London, J a n . ÜO b.—Tbe D*WS r«-
ceived from B imbay, Iüdi % show tbat 
tbe famine in lud ia ia groWiDg more 
aod moro terrible every day. 
Gavernor General WOOD baa pre-
pared and will ahurtly pob isb io tbe 
Gaceta an Itnportant decree, « x 'ract of 
wb ch we are eaab'ed to g va, aa 
fuHoW : 
"Arricie I . —Office b o u r í in all tbe 
departtmmts of Civil Govorument, w l i u r h 
are paid wh )lly or iu part ftom ilie 
Cu^toms reveones of tba ísiand of Cuba, 
will lio from ü á . M. to I I A. M. and from 
12 M, to 5 P. M. daily—Sundays and 
Public H ilidays excepted. 
Cbiefá^f Bureaos or Dep rtments will 
eee tbat tbis ordi-r is riíjidly enínrcíed Em-
plnyces ab?ent. no aceouat of sickaepa or 
njury oast, 0 3 return to duty, pre^ent a 
cerrificate from á reliable pbysicion tofucb 
el'íect. Etuployees m Mt be at. tbeir pbices 
of dury p otupt y ar iba b urs specified. 
Tar»jii»38>> aod ne^lect in ub^erving tbis 
rn c w.!!, after tbe tb.rd ofldus?, result iu 
difmi-sal. 
Civil Oífifera having cbir^e of making 
oot VAY K«»I t.s will certily tbat tbe aeivi-
c»? b »vo Iwan peíformed accordinfí to Ibe 
proviiMonfl nf tbis ordor. L'AY Ú n c p U'>t 
provi led w tb lliifl cen íu'aln w.ll not \H¡ 
paid. 
"TI —O í and after ibe Ist. day of Feb-
urarv, l'.MO, all oorro'^pontlrtneo bntw en 
C vil Oírte ato aud th i Militarv Govornor of 
tlie ís!aud w.W be trausmitred tbroo'jb Civil 
cbannelt*. 
'•ITT.—The Seoretarie-* b \ v i n í cbar<i« of 
tbe differenl D^partraeuts wdl presont tbtí 
matters md^r adviaement, req l i r i n ^ artion 
o f tbe Govornor General, to b¡:o f t r ü jal 
decisión. 
"IV.—Wheoever raat.ters rolat.in¿: to anr 
local departamental Mil i tary Goveinoror 
District Cjmmauder, or aífiira directly 
perrnininíí to tbe Mili tary brancb of tbe 
Governmenr, aro tbe subject matter cf n i _ 
vil correspondence, copies sbould b j fur-
nisbed aucb Douartmeuc or District COUJ-
mander, b? \hñ writer at tbe tiaio tbe orig-
inal is forw i r . L ' J Ibroujb civil cb inoeb. 
"V.—Conmiuni íations b^ario^ upon ira-
portaur pnbjt'ct? iu w'jiebanv ol tbxl^part-
roent comm inilers m.iy by ioieresto l , or 
wbicb ra >y atíect tbeir raditary a<liuiui3-
tration wül be referred bneli to tbom by tbe 
Military Giivernor of Cuba, íor thtdr re-
m uli?, wbenever tb i i actiou may be deemed 
Dece8?ary. 
<'V1.—Tbe reiation? betw-et) civi l aod 
various raiiita'ry ofúcials pbould be 000 of 
barraonyand mutua' support. 
, Civil olfioialfl are cbarged wi t l i tbe con-
duct of ¿if»/f/Z/u^s, under tbe supervieiap 
ol tbe. Military Govercor cf tbe Is'laDd. 
" V i l . — Tbe variou? Departrosnt Com-
mar-derp aie rbar^ed wub ibe maintenance 
oí I itlUc ÜKier, in iba serieral senaeof tbe 
iprn:.: Snruinuor,. rbe c* i,mot of all publie 
T k» cf a fari tary cbatacter; aod tlic 
cou'pietion (f other poblic wiirliá now 
beire cení t ructe i under tbeir directioa. 
Tb jy are alío cbarged wtti» tbe organi-
catión. Comroand and Adrainistratiou of 
l i o Cul:an Gitnnha Rural. 
Mibtary oíficers wi l l not interfere wi b 
tbe civil autboritiee, e scep í uoder extremo 
ccDditione in ^bicb, in tbeir opinión, pubüc 
order. li/o or properíy are in wticb cafoe 
tbey are auib.nized to sugpeod any civil 
ofcial . reportiog tbeir action immediately 
by telegrapb and letter, and tbe reason» 
tbcrefor. Action cf tbie kiod, bowever, cau 
ordy bejustified bycircumstancesof extreme 
gravity wbicb will not permit of iba d^lay 
neceesary to obtain telograpbic inetructious 
from tbe n-ditarv govercoi cí tb3 ieland. 
• ' V I H —Department Comroandere, tbro, 
tbeir fufcordinatee -are aigo cb.ugod witb 
tbe ic.cpeetion, at least mootbly, of all 
prisons, t o e p i t a l í and public institutione in 
tbeir departroents or district, and a bricí 
report of tbeee iospectione, will be forward-
ed tbrougb military channels, to tbe 
military goveroor of tbe island. They vil) 
abo repert all casee of delay in tba admin-
istratiou oí ju?tice. abuse of antboriíy and 
neglect cf duty, which roay come under 
tbeir obeervatioo; in «bort, all cases of 
neglect wbicb tetd to impair or obstroct 
thr Tí .nking of tho c i - i l governmenr. in i t a 
various b : a n c h í 3 . T.I A- p .^ i t ioa wi l l be 
supervisory m i b ) broadest smise of tbe 
ter:u: 0 0 c iü \, li . ¡j inri;; I M-Ü : j ,v. b civil 
aurfcorieies shoulvi boes'.reiuely rare; bat 
wb cb wiiI demosttato to tbo ueop'e of th-3 
islaud tbat eo.upiaanij ol .i-admim.nra-
tioD-B abu¿e of ajutboniy anJ t h j 
wbtMierer made, wil l bo fo l o w j d l>y a 
p r o n í p taod ibomu^.h ir.' n un leí 
ibo inslruetion o í tbe Mi t tan G >vornor of 
tbe lálaod. 
Military offker.i .v i . ú u t inteifero 
in anymanner w'ttb th pubüc preas, ualess, 
io tbeir j j igruent, sucb a c ü m sbatl be 
ahbsolutely in'cesaary, m ordor to prevent 
tbe eootinuad pubiieanou ./t ruattor wbicb 
tenda to prov< serioui and dau^eroaa 
distuihanco el the t-. . • 1 -. or whieb 
ia of a u c b obscena cbaracter aa to ba a 
sesioua moñaco- to pubdi inórala 
Tbo action of tbe miiitary autborities, in 
tbe sudi caseíj, sball bo limite 1 to tba 
suspensión of tbe offendiug publicarlon, 
pending tbe action of tbe judicial autborities 
I l i a balieved tbat i h j L iw wiQi be found 10 
provide ampie mjaua tor i b 3 vindication 
of pr ívate wunga ialliccod by aucb publi-
cation. Sncb suapenaiou will be at once 
reported by teiograpb and letter for the 
approval of tbo Miii tary Governor of ibe 
lalaod. 
" X . — M i l i i a r y Commandera are d n r g e d 
w i l l ihe cnpture 0/ brivlUs z n l o r g m i z e l 
bands of marauiera ia til» rural disCricta 
of.be variouta departmenta. Sucb offanders 
^bail be aafuly tak-m to tbe uearest prison 
or «líber place ol safo k Iping, and tbere 
secnrely b o l J , subject to tba dispoaitioo of 
tbe Judge cí Instrucción cf tba district 
in w b i c b tbey are cnobnod, to wbom &bUi 
ba delivered at tbe same tima, by t b e . 
officer rnalrng tbo arrest, a stateraent ia 
wri t ing of tbs eircumatances ef tbe offensea 
cbarged; tbe ñames « f all witnesses wbo-e 
testiniony may be rrquired. and any other 
inform il ion wb ;cb may be deemed oí vaíue 
to tbo judge in tbe conduct of b i | inquiry 
into tho caao. Duty c<f ibis nat/ire should 
be done entirely by tbe G.í trdta f iu ra l . 
" N — Wbenever tbo service? of a detaeb ~ 
mentof tbe Guurdm I lu ru l are requirod by 
tbe Civil Gnvemor or Jjdges of tbs various 
coui ta. tbey sboul 1 be promptly rendered 
wbenever practicable. 'íhe Municipal Pólice 
in tbe various towoe are under solé control 
oí local civil autboritic?, 
".\T —Each Department Commander w i l l 
causo to be roade, by an Ofócer of ibe U n i -
ted States Army, at least 0 0 0 inspection 
each qnarter in tbe year of overy public 
school in bis departraent, and submit a 
report wlrob tbal l be general in cbaracter 
and relate to tbo general cunditlon and 
conduct of sebool, attendauce, etc.,—inde-
pendí-nt of tbe report to bo submitted by 
tbe regular sebool board; —wbicb report 
wdl bo sent, witb sucb recomeodations as 
tbe Commander may deem nocosary, to tbo 
Military Gcveiuor. 
" ^ M . —Tbo Cbiofa of Puldic Work a aod 
Military Engineer iu oach dupartment w i l l 
l»o associated ( W) oftici.ils; tbe mil i tary 
er^inora olíi^or of tb i d jp i r tmoat o r -
districr. aa tba cano my be, and Chief of 
Public WOÍIÍ-) for tbo parpóse of ioatruc-
l i u ^ tha Cuban Chiür8 of f i i b ie W. j rka in 
•.bo me:boda omployol in tbe Eogioeor 
Departmont of tbo Army of Cuited States^ 
in estiroationa, contracta, conUruction and 
general conduct of l 'ublic \V );ka. 
' X I I I . —On and after tbo first day of 
A p i i l , 11)00, t 'cblie Woika wdl ba placed 
under tbe direct supervisión and diroction 
of iba Cbiffa of Public w uk ; tbe Mil i ta ry 
Eogineer t flicer t ) continuo iu tbo office 
simply a a an in poct- r, reporting n/on tbo 
rlj i acter of tbo w )• k, molbod ofconstjus-
tion, necosaary expeudituro, etc. In sbort, 
be w i l l ooly r m »in aa tba representativo 
u í tbe l^laud in tbe lattora supervisory ca-
p i ^ l t y , a« efíocting all mattora calling for 
ibe espeoditur* of p ib i i c funda. 
Bul , all details of tbe conduct of Public 
Woika wi l l bo vested in tbe provincia^ 
Cbief c f Public W'o k-», aa repreeintitig tho 
Se^retury </f I'ublic Woik?, and under tbo 
' j t l e r ' í general 8ni)orviaion. etc " 
T H E A T R I C A L 
TACÓAN T H E A T R E : 
Luchia by señora LVdovaay ia npoa 
tbe boarda ta-uigut. A b aocaeaa ia 
«rxpected. 
« 
A L B I S U : 
Cha l la and S^ñor F r e v o í t AVÍU aing 
tbis e ven ing. El TiovA'Utr. Tomorrovv. 
Graod matiatíe, Wi tb ( Juvü lc r ic i Rtts» 
ticana. 
P A Y R B T : 
Tomorrow evening: IJ but. of tbe 
American Vandevillw ("omp^nv, a fall 
d M p l a v of min«rTeI«5! Variety! Oom-
edy! Spice of N >velty ao 1 Fiquanoy 
of wit. 
• • 
LARA (For Vlen O i i y ) : 
Embrollo Fenom.'nal, E l P e í a l o O r i -
p i v a l , E l F o n ó y r o / u ÍQÍ tbe cuatomary 
ballet danciog. 
CUBA: (Ooocert Hal l . ) 
F í i d a ' a G r a n d Ben^fi-t, S e ñ o r i t a s 
León and Sorlano will iutroduoe new 
dances, a ucw variety company wil l 
debut tomorrow eveniug. 
* • 
JARDÍN AMERICANO {Ooncsrt H a l L ) 
Cafe Teatro, (new play), A í a q i e t d e 
Nervios a M! Bazar de M a n d o » , ny tbe 
Cuban Extravaganso Company. 
J . M. H , 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S O S C A M B I O . 
Cenieoee a b.23 pial» 
En cantidades á 6.2J plata 
Luises á Plata 
En cantidades á- 4.!)Ü pi:ua 
Plata 8 U i S^i valor. 
Billetes 7* ^ 8 valor . 
v-ábado 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
mi ü l m a n a q u e 
E n el paseo de la Ra-
fortsa, en México , figu 
r a a la grao est-itua 
ecaeatre de Garlos I V , 
/JO • Q36 aque' Pal8 faa re8' 
petado, como valiosa 
obra de artt-; en el pa-
8( 0 de üarloH I I Í , de la 
Habana, figara tam-
h:6a la estatua eo már. 
mol del raooarcade igual nombre, qae 
n a c i ó el 20 de enero de 171G. A q a í . 
como en la tierra da Gaatimoo, el ar-
te se ba impuesto a la p o l í t i o , y »e 
respeta la estatua del .nooarca eepa-
ijol, que hizo prosperar las ledras, las 
artes y las ciencias, rodeándose de sa-
bios conspj^ros, como Jovellanoa, (Jam 
pcmanef, F .ondablanca y el Ü o n d e de 
A r a n d a . . 
Durante so reinado, Ooba y Fi l ip i 
cas , opurpadas por los iogleses, fu»* 
ron devueltas á l iápaña por el tratadv» 
de Vtrsai les , íi can.bi* de la F ior ida , 
q n « por poco tiempo hobj de disputar 
la G r a n B r e t a ü a . 
R B P O R T E B . 
í 
L a empresa del Hera ld h»ce nso del 
desconrimiento hecho por mister B r 
n<ht A . Homell para la t ransmis ión 
de grabados por los alambres te legrá-
fll f F . 
A l <!e< ir del tirado diario, y en vista 
de los inecosablps testimonios qae 
presenta es indudable que este milagro 
de la ciencia ne ha realiaado. E n tiem 
po caltuado ó non atmósfera tempes-
tuosa, al t r a v é s de ríos y por sobre 
alt*8 inontuTup, decontinente á conti-
n< L t ' - , Holaiuente con ona chispa elóo-
t n c a produoida en un extremo, y á 
cualquier distancif», el receptor de la 
maquina diboja en el extremo opuesto 
las l íneas que ha trazado el aparato 
traprciscr. 
E l sistema miravii loso c o m í es eo 
f í es al propio tiempo de una sencillez 
extraordinaria. Basado en los pr ioc i -
pios de la t e l egraf ía de Morse, reqoie 
re una corriente c o n t i o u » de e lectr iü i -
dhd, conocida con el nombre de c i rcui to 
y dos alambres conectados á otros 
conductores semejaotep. 
V é a s e f-hora el procedimieetc: se ha-
ce un dibojo eu una hoja de papel de 
ePtaBo con la que se envuelve un cilin 
dro de la m á q u i n a , cilindro semejante 
al usado en los fonógrafos . 
E n el 'ng-ir de donde se e i t á a el 
aparato receptor, el cual debe trabajar 
en perítícta harmonía con el trasmisor, 
en vez de la hoja de e s t a ñ o , es ona 
hoja de papel de carbón, la que se co-
loca entre dos hojas de papel blanoo. 
A l abrirpe la corriente del aparato 
trasmipor, !a aguja de platiuo que e s t á 
encima del cilindro interrumpe el cir-
cui to cada vez que se pooo eo contac-
to coo las l í o e a s negras de la figura 
qoe se va á trasmitir. 
L a correspoodieote aguja del apara-
to receptor, reproduce flelmeote oada 
movimieotode la trasmisoria, ó impri-
me, por coosiguieote, sobre el papel de 
c a r t ó n las l íneas de aquella. 
L a s experiencias practicadas por e l 
E e r a l d , no han dejado qoe desear en 
cuaoto á los resoltados obtenidos, ya 
qoe sin tropiezo a'guno se han trasmi-
tido dibujos de Noeva York á Chica-
go, es decir, de una distancia de cer-
c a de mil millas. 
Bien se comprenderá la importancia 
de este suceso, y las ventajas que ob-
t e n d r á el periodismo, sobre todo, pues-
to qoe cualquier incidente que suceda 
en cualquier punto de la tierra, puede 
eer reproducido á lo vivo en pocos mo-
mentos en el opuesto punto coo sos 
m á s p e q u e ñ o s detalles. 
E l oombre de Mr. Humell irá iodis-
cntiblemente asosiado á los grandes 
triunfos qoe su descobrimiento obten-
ga en el poi venir. 
Europa y América 
10 QUE COME 
EL EJERCITO INGLES 
Sf g ú n noticias recibidas de la ciudad 
del Cabo los e jérc i tos ioglesss que 
operan actualmente contra los a f n -
kaeders tienen solamente v í v e r e s pa-
r a tres meses, ya que la Adminis -
t rac ión militar br i tánica mvo ta poca 
p r e v i s i ó n , creyendo qoe la c a m p a ñ a 
ser ía muy corta ó cosa parecida á 
nn paseo militar á Pretoria y B'oe-
einfontein, de no procurar á las fuer-
zas en c a m p a ñ a más que v í v e r e s para 
cuatro meses. 
T r a t á n d o s e de un ejército tan nu-
meroso y tan señor i to , como el que tie-
ne actoa'meotei la G r a n Bre taña eo el 
Africa Anstrwl, no vayan á creer nues-
tros lectores que el darle de comer sea 
cosa tan fácil como si se tratara de un 
F O L L E T I N 22 
K N F A M I L I A 
- p o a -
H E C T O R M A L O T . 
(OIKA fREMÍAIU POR LA ACADEMIA FRANCESA) 
(E(ta revela publicada en •¿feWl ne lujo, y coo 
f nnioioítii lácnaai eo la DiblinUta U»nxtrtnl «le 
ÍOÍ K«t», MotiUoer y Sini^n, ot Bircelooa, «• brilla 
*e ta eo !« hbrtria de D. Luí* Arlugt. Bta Mi-
£«ul. 3.) 
(CotMitúa.) 
— iCncque estabas á punto de roo-
rir l—dijo la Rouquerie.—¿Y q u é efec-
to te producía esot 
— E n un piincipio moy doloroso, y 
ba habido on momento en que he de-
bido gritar como se grita por la noche 
cuando ooo se ahoga. D e s p u é s soñé 
en el paraíso y eo el bueo alimento 
^ue allí me dar ían , present í qoe m a m á 
me esperaba h a c i é n d o m e chocolate coo 
leche. 
— EacorioPO qoe el excesivo caíor 
que d e b í a matarte haya sido precisa-
mente lo que te ha salvado; porque 
A no eer por el bochoroo que hace, oo 
roe hubiera detenido en el bosque á fin 
de que Pahkaro descansase, y de con-
siguiente, el animal no te habr ía en 
contrado. ¿Y q a é qoieres hacer ahora? 
— Proseguir» mi marcha. 
—¿Y c ó m o c o m e r á s m a ñ a n a ? E s pre-
ejérc i to español acostumbrado á a l i -
mentarse con poca cosa, ó mejor dicho, 
conoada. 
P a r a sos tropas en el Afr ica del Sur 
m a o d ó la Adrainiístracióo m i l i U r in-
gleaa á los d e p ó s i t o s de v í v e r e s que 
tiene el imperio en la colouia del Cabo, 
oada menos que lo siguieote: 
12 millones de libras inglesas de car-
oes en conserva. 
12 millones de libras iagleaas do ga-
lleta. 
400,000 'ibras de c a f é . 
2.20O.(iO) libras de azúcar . 
200 0f)0 libras do the. 
ÜOO UOO libras de verduras pren-
sad as. 
4 0 0 000 libras de sal de cocina. 
A ñ á d a n s e ahora coa barbaridad de 
millares de latas, en la í que se CDnser-
va ya dispuesto á s^r calentado y co-
mido un sabroso gnisado compuesto de 
caroe de vaca coo verdurdfl y so corres 
pondieote salsa. 
De semejante apetitoso guiso maoda 
un solo contratista meosualraeote ai 
ejérc i to ioíriés del Africa del Sur medio 
mil lón de I»tas. en cada ona de las coa 
lea hay nna alma iaute rac ióo . 
L a lí»cbti coa leonada coa ó sin azú 
car destinada para el concomo de las 
tropas durant»» f»natro meses, e s tá con 
tenida en .'kiO.bOO latas de grao t a m a ñ o 
como barriles comnnes. 
E u cuanto á jaleas, golosinas que se 
empegó ya á dar á las faenas ing'esas 
que operaban eo 1^S4 y l ^ S ' en el Su-
dán y más farde á los qtu» hicieroo la 
c a m p a ñ » cootra los asli^otis, repre-
seotan ona enorme caolidad de milla-
res de tarros. 
E n Inglaterra, eo donde con mucha 
j i s t i c i a y notab'e criterio y no poca 
honradez se cuida especialmente de la 
salud y robustez del soldado, se estu-
dió mucho y se vioo á demostrar que 
las jaleas soo un alimento muy sano, 
a n t i e s c o r b ú t i c o y propio para los cl imas 
cá l idos en los que no abundan las ver-
duras y legumbres tiernas. 
Dtbido á esto figuran hoyen prime-
ra l ínea eo el "menú ' destinado á las 
tropas br i tán icas eo c a m p a n » , y por 
esto se mandaron ív las qoe se b u e n eo 
el A l f i ca del Sar uo mil lóo y medio eu 
tarros de una libra cada uuo. 
Tocante á l í q u i d o s c^ofortaotes 
oueotao los ]}td* ot i í ia les y soldados 
que manda el genera'niiuo Bal ler coo 
nna provis ió ) de SB̂ OOÜ g i'ones ( inos 
$00,000 litro1-) de ron superior, 12,()()!> 
botellas de Whiskv. ,?i,bO(i botelhus vi-
oo de Oporto, l'Jt) 000 libras inglesas 
de jngo de l imón, una m o n t a ñ a de apa-
ratos para la fabricación de aguas car 
bonicas y só licas, más de 30 toneladas 
de alumbre para poritiaar las aguas 
do manantiales, pozos ó ríos de pota-
bilidad dudosa. 
I5o cuanto á tabaco( pl ministerio de 
la Guerra ha mandad > 40,013!) l ibra» y 
más del triple de esta cantidad, eu 
concepto de regalo, los particulares. 
Hay que observar, no obstante, qne 
el tabaco enviado por el ministerio de 
la G u e r r a tienen que comprarlo lo^ )>-
fes, oficiales y soldados iugieses al co-
misario régio que p o d r í a n n a l lamar 
''estanquero1' á razón de 1 che l ín (cio-
co reales) la lib.-a. 
L a A d m i o i a t r a c i ó o Militar br i tán ioa 
cuya inteligencia y honradez son i o 
torias y pueden servir de modelo á las 
administraciones militares de casi to-
das las d e m á s naciones del mundo no 
ha olvidado á los caballos y mulos qne 
tomao parte ea la c a m p a ñ a contra los 
boers, m a u d á o d o l e s para su coosumo 
eo cuatro meses 2.1,000 toneladas de 
heno prensado; SL* 000 toneladas de oe 
bada y 30 000 de alfalf i en panes. 
De acuerdo con la A d m i n i s t r a c i ó n , 
ba enviado la Sanidad para los del^n 
sores de la patria en el Afr ica del Snr 
todo el material necesario para un 10 
por 100 de heridos ó enfermos v dAsin 
fectantea para cuatro meses, G O'M) li-
bras inglesas do á c i d o fénico eu polvo. 
20 toneladas de cloruro de cal, y 100 
toneladas de polvos d e s i n f e c t a u í e o del 
doctor Mao Dougald. 
ESPAÑA 
NUEVOS TRATADOS DE C01IEECI0 
De E l Econonntln: 
" E s t á ya conveoLo el Tratado do co-
mercio con Bulgaria, en el que se conredo 
á España el trato de nación más favore-
cida. 
T a m b i í n se han comenzado 13$ srrptio-
nes para el Tratado con Hutuanía. El enn-
sul nuevamente nombrado para este país 
lleva instrucciones para ello. 
El T i atado con el Japón, de cuyos trn-
bajos dimos noticias h;ice poco, está tam-
bu o ya muy piós imo á ser un becbo.', 
LAS CAMARAS DE COMERCIO 
( F O R T E L É G R A F O ) 
&ijpn 30 (7,30 neche.) 
En esto momento termina la sesión os-
traordinaria que ba celebrado esia Cámara 
de Comercio en los salones del Cuiulo 
mercantil b:ijo la p re í i i eoc ia del st-úor 
Adaro. 
Dicho señor empezó el acto pronunchodo 
un elocuHole discurso encamiuado á enca-
recer la importancia Je la asamblea de 
Valladolid. 
En ella—dijo—las Cáraarfs de comercio 
ciso tener tu edad para ir así á la 
buena de Dios. 
—¿Qué quiere usted qae baga? 
L a Kouquerie dejó encapar grave-
mente dos ó tres bocanadas de humo 
de su pipa, y d e s p u é s de rtt í . -x iooar 
oo rato repuso: 
— Voy á dec ír te lo . Y o voy hasta 
Crei l , uero oo m á s a l l á . c o m p r a o d o mis 
mercanc ías por loe pueblos y las ciuda-
des que encuentro .i mi paso, poco m á s 
ó menos, como Chunti l ly y Senlis . 
V e n d r á s conmigo Vamos á ver, 
prueba á gr i tar ' j Uay pieles de cone-
jo, trapo y hierro v ejo qoe vendeit'* 
Perriue obedec ió 
— Bueno—dijo la trapera:—la voz es 
c lara , y como tengo mala la garganta, 
g r i t a r á s por mí y de g a n a r á s el pan. 
fcln Cre i l conozco un huevero que ha 
de ir á los alrededores de Amieos p a -
ra recoger su mercanc ía , y le r o g a r é 
que te lleve eo s i coene. Cnando e s t é s 
cerca de esta ciudad, podrás ir por el 
ferrocarril hasta el país de tos parieo-
tes. 
— ¡ C o o qué? 
—Coo oo doro que yo te a d e l a n t a r é , 
eo s u s t i t o c i ó o de! qne la tahonera te 
ha robado y ye 'a ob l igaré á devolver-
me: teolo por seguro. 
X I 
L a s cosas se arreglaron como L a 
Ronqoerie las h »hía Gíapnesto . 
Durante ocho d í a s , Perrioe t e c o i r i ó 
se ioepan la última carta, pnes eu prepon-
derancia depende de un triunfo oue logra-
ran eepuramente, si inspirándose eo una 
inquebrantable perseverancia dentro de la 
legalidad, se trabaja incesantemente hasta 
conseguir las aspiiacioues del país preduc-
tor. 
El fracaso puede v e n i r — a ñ a d i ó - d e ten 
siones fuera de lu^ar, que baria de una 
parto odiosa la geatiou de laa Cámaras y 
produciría de otra la desunión que ace-
chan y tratan de explotar loa vividores do 
la poiitica. 
Terminado el discurso, por el que lúe 
calurosamente aplaudido y felicitado el 
orador, se prí cedió al nombramiento de los 
delegados que han de ir á Valladolid. 
Estos son; D. Casimiro Velasco (presi-
dente) y los señorea Carvajal, Manuel y 
Cerra. 
La reunión acabó nombrando ascciaaos 
honorarios á la Cámara á los individuos 
que formaron la comisión organizadora de 
la Exposición regional, y concediéndose 
por unanimidad un voto ÜO gracias al pre-
sidente saliente, don Luis Adaro, por t u 
brillante gestióa. 
EL NUEVO CAPITAN GENERAL 
2E CATALUÑA 
Barcelona 31 (12-25 t.) 
En el expreso do esta mañana ha llegado 
el nuevo capitán general da este distr i to 
militar, general Delgado Zulueta. Eu la 
estación le esperaban el gobernador m i l i -
lar señor García Navarro, eo representa-
cien del conde de Cuspo, loa jefes y oficia-
les francos de servicio y el elemento o f i -
cial. 
De la estación se dirigió á la Capi tanía 
general, v allí, desde una tribuna que co-
munica con la iglesia de Nuestra Señora 
de ka Merced, asistió á misa en compañía 
del general Despuj >'s. Momentos después 
se trasladaron al ealón del t r o n ' , donde 
i 1 señor Des¿.uiol? dió la bienvenida al ge-
neral ZuJueta, pronunciándose coo tal mo-
t i l o por ambas partes loa discursos acos-
lum brados. 
Termin .uin el acto, fueron presentados 
al general Zulueta por ei gobernador mi-
litar, señor García \avarro, loa jefes y 
oficiales francos de servicio. 
El general E>e?piijoI« permanecerá cquí 
alguruií» remanas, trasladando después su 
residencia á Madrid. 
Ha sidu muy bion recibido por la opi-
nióu p'iblK.':! el n-em ramiento dtsl uiu*vo 
gt'ücrul 
L i VJUJA DEL C0XANDANT3 
LAS BOHENAS 
1 i , Üadi i l .'5 de Enero. 
Ayer tarda fuó rotjibida en audiencia 
particular pur S M. la Keina, la señura 
viuda del heroico comandatue Laa Moro-
oa» el valeroso sold.i i.» que á co?ta de 
UÍ.M muerte glori lepó a la posteridad 
909 «le las má? ñermosas páginas de oues-
tia última campaña en Filipinas. 
En ilustre viuil-i fui* á palacio acompa-
ñada de los cinco hijos á que dejó huér -
tjuos la abnegación del héroe da Baler. 
8n Mugesfad dispensó .í óstos y á su ma-
dre la rmís bondadosa acogida, teoieodo 
para ellos frates do alto reconocimiento ó 
indeleble pratitud, dedicada* á la memoria 
de quien en grado tan heroico había ser-
vido á su patria. 
Como el ob eto de la audiencia era supli-
car á la reina i terpusiera su poderoeo i n -
dujo para que los restos del pun lonoroso 
mil i ta- sean trasladados á la Feníosula, 
donde deFcansf n á !a sombra do la bandera 
por qne supi sacriíifar su vida, S. M. ofre-
ció poner el más decidido empeño oo que 
tan justo deseo so vea realizado 
La familia (fcl ilustre comandante salió 
tan enternecida como salisfecha do palacio, 
y capera que las Cortea y el g ibierno eo 
apresurarán ,i secundar laa iniciativas do 
la reina regente, para deraoaimr la gra t i -
tud que la patria guarda á IOÍ> que sacri-
fican su vida por ella. 
NUESTRAS FUENTES DE EISUEZA 
Cumplida la misión que le trajo á Espa-
ña, ha regresado París M. Dnbois de L 'Ls -
tan, que, como saben nneetroe lectores, te-
nía del gobierno francés el encargo do estu-
diar la situación de todas nuestras fuentes 
de riqueza. 
El ilustrado inspector de Hacienda de la 
vecina república d ia nuestro país con-
vencido de que la industria y le comercio 
marchan por caminos de prosperidad, y 
coo la firme persuasión de que la riqueza 
agrícola jiuede alcanzar un desarrollo ex-
traordinario si la acción oficial y la iniciat i -
va privada prc í tau alguna atención á los 
progresos que en otros países realiza la 
ciencia agrocómica. 
No es baldío qne loa extranjeros que v i -
sitan la Península para estudiar nuestra ei-
tuacióo económica, vayan favorablemente 
impresionados, pues su "consejo puede ictlu r 
bastante_en la mayor oferta de capitales. 
Seriar no obstante, muy conveniente que 
^a capitalistas españolea que tienen su d i -
nero improductivo eu las cuentas corrien-
tes de los eatablecimientoa de crédito, lea 
dieran inversión provechosa. 
L A ASAMBLEA DE VALLODOLID 
(Por talégraí ) 
PROTESTA CONTE A E L CfiNTfiO DE LA 
B K A D O R E S . — ADIIESlONfcS. — L A CÁ-
MARA DE VALLADOLID, — E N T U -
SIASMO. 
Valladond 31 (11 o.) 
El injgortanto labrador don Pedro Gar-
cía publica en E l Norte de Castdta una 
enérgica protesta contra el acuerdo del 
Centro de Labradores de oo concurrir á la 
Asamblea de laa Cámaras . 
Dice que so separa de una Asociación 
que tan mal representa los verdaderos de-
seos de los agricultores, que antea de polí-
ticos son contribuyentes. - * A 
Se ha recibido la adhesión de la Sociedad 
Económica Agraria de Córdoba, anuncian-
do el próximo nombramienlo de loa delega 
do?. 
Sábese taraban do muchos 6 importantes 
labradores de / imora, Segovia y gremios 
locales, tan numerosos como entusiastas del 
programa de Zaragoza, que tendrán repre-
sentación propia, y á imitación de los gre-
mios de MaJrid y Logroño, y por (leseo dol 
señor Paraíso, ae constituirá una juuta sin-
dical nombrando trea delegados. 
La Cámara do Soria b v designado n don 
Epifanio Kodrítinez, don Joaquín Mijona y 
don Pascual Peiez. 
L a d e Z uuora, á don Francisco Puente 
Alonso, vieepresidento de la Cámara; don 
U.ilaei Pernáudez Estaban, secretario. 
La de Vino, á don José Kamón Cubera, 
don MaquefSitja y don Joaquín Pérez Bou-
llosa. 
LadoTVodo. á don Miguel Cano, don 
Angel Dieizo, don Euifanm Azuebt; suplen-
te*, don Pablo García y don Daniel Garc ía 
Ab-io. 
La de Lérida, á don Jofó Sol, presidente 
de la Cámaraa de Comercio. Por la Cáma-
ra Agrícola, vendrá don José Zuiuela, v i -
cepresidemo primero. 
Cuarenta y cuatro sindicatos agr ícMasde 
Andalucía telegrafían qne mandarán deie-
gados, preguntando también en la forma en 
qne lo harán. Se les ba contestado que por 
agrupaciones. 
Esta Cámara de Comercio ha celebrado 
á laa seis do la tarde junta general, bajo la 
presidencia de don Javier Gutiérrez. 
Se leyó la convocatoria de la Asamblea, 
y la presidencia dió cuenta de los trabajos 
realizados, interpretando el pensamiento de 
laa c'.aseí» mercantil ó industrial (le Valla-
dolid. -
Dichos trabajos so aprobaron por acla-
mación, y con encargo á la Junta de no re-
gatear medio alguno para el mayor éxi to 
üo ta Asamblea. 
Se designaron por ac lamación delegados; 
á don*Javier Gutiérrez, pretidenU; don 
Juan Herrero Olea, presidente honorario, y 
don Santiago Alba, secretario. 
El señor Gutiérrez es uno de los banqop-
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O . 
Se hso recibido las nlrimas forroa» en sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la e s t a c i ó n de Invierno de los fabricantes: 
K N O X de ETew Y o r k , S T E T S O i T & Co. de F i l a d e l f i a , 
C E R I S T Y S & Co., T R E S S & C o , L I N C O L N B E N K E T ^ Co, 
y J O f í N S U N ¿ Co. de Londres . 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
y p e r f u i s e r i i i n g l e s a e s t r a f m a 
de J. Eu E . A L K I K S O N . L o n á o n . 
recles módicos» 
N O T A : — O b e e q p i á m o s con una buena írorra de casimir al qne com 
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABRIEL RAMENTOL & CO , 
Sombrereros. 
Calle de Obispo n. 32„ 
1S30 ra a o 
J . B R O € € l i r . í fe €X 
COMBaCIISTES BáüQüSBOl SWJBSOE B. AVIGÜOSB. 
1 3 8 , í i i d n a f c r f a . — H A B A N A - l u d n s t r i a , 1 3 8 . 
Sil t aottgta eMI i n m C A B é T E N I 0 O NI Tí dNE 8ÜCOHSAJ.K8, 7 ei l> íniBa <p«> pfled* 
Importar eo >»• tatM ae Cttbi»j Poeno K100 e. oei«Dr»iK. 
T O R I T O 
i * lo» 8rM. llarttaJ \ BOM) de Tnrln. prettlado con RO raedaHM de OTO y pliM» y «Uploros» do 
L u t o » avua 4 n, t^onfa olienlela.y al p&hUoo en general para qa» 00 et dejea íOtpreodar por 
ano» rotíliftcadoro? Qoe trstaD de erohaoes» ofrecieodo coo toda cU¡e oe MPhMtW. HD meojorRa 
de «n eoBpoitpi.Sf). ftíepuraodo qoe •» el oirmo protlocto q««. ett. cara Impon* y e»p6Dde baoe 
mi» A* aftoe y qoe taofs «oeptaof6o aieapra ba leaido j i;ece 
K) (iolro modo para evitar aer rtotlma de osa «atafa e* (tm^kw dlrtotfimeote i aata cwa 
Teléfono 1210, 
L'- " '* de VTlrereF. el 4D*OO ••adedoi qsf tecenoa aü'oriaa'fo pn Ion 
?« 1? e 
1 3 8 , i n d u s t r i a , 1 3 8 . 
en caecro poa<«o eb le 
tolos los pueOio^ que se eQoaeutr<*u a 
eada lado del b eqae d e C í i a n t i l i v : 
G o o v í e o x , R%n .Maximino, S » Q F e r -
mín , Mnnt ' É ^ f q a e y Üharo^nt; y co a a 
do l l egó .i Creí ' , la l i j aqaer i e la pro-
paso qne cootiuunra ea s a e o r a p a ñ í p . 
—Tieoes ana v.'Z m a g a í & c a para el 
comercio — l i j ' ; me pres tar ía s na boea 
servicio y no serí . is desgraciada. So 
gao.i bien la vi i a . 
— Se lo HgradfZOD á Q?ted; pero no 
roe es posible. 
A l ver que este argimento no era 
SODei^nte, la trapera a p e l ó 4 otro. 
— te separar ías de FaHknro . 
Perrine se o o n m i v i ó , en efecto, de-
jando ver tu emoc ióa , pero se mantuvo 
tirme. 
' — D . b o i r á renoirme coo mis pa-
rientes—coo test ó. 
—¿TV ban salvado ellos la v ü a co 
mo f a l i k a r o f 
— No obedecer ía á mi m a m á si no 
faeae. 
— Pues m a í c b a ; pero si a l g ú n d í a te 
arrepientes de haber desperdiciado la 
oportunidad que te ofrezc^ nadie sino 
tú tendrá la colpa. 
— Estó usted segura de qne conser-
varé su recuerdo grabado eu Tni co-
razón. 
L a trapera no se enojó por esta ne-
gativa basta el punto de no querer 
concertar con su amigo el huevero el 
viaje en coebe basia loa alrededores 
de Amieas, y durante todo aa día Pe-
rnue tuvo la sar is faoción de ser con-
d mida al trote de dos buenos coballop, 
eeb ida sobre la paja, b.íjo un toldo, 
en vez de mortilicarse i pie por aquel 
largo camino, que la c o m p a r a c i ó n de 
s i bienestar presente con laa fatigas 
pasadas hac ía le parecer más largo a ú n . 
l í a Essentanx durmió en unagrauja ; 
y al d ía siguiente, que era domingo, 
d ió en la taquilla de la e s t a c i ó n de A i -
Hy su moneda de cinco franeop, qne 
entonces no fué rechazada, antes bien 
la devolvieron dos francos y sesenta y 
cinco c é n t i m o s con on billete para Pic-
quigny. A este punto l l egó á las once, 
en una mau;ina brillante y cnh irrs* , 
pero de ona teraparatnra sa*ve q a i 
no se asemejaba á la del bosque de 
Chanti l ly, así como tampoco ella se 
parec ía ahora á la mísera n iña de au-
tef, abatida y extennada. 
Durante los pocos d ía s pasados coa 
la Pouquerie, Perrine pado zurcir y 
remendar su saya y su chaquetil la, 
arreglarse una paño le ta con varios pe-
dazos de tela, lavar su ropa y dar lus-
tre á loa zapatos. Bu Ai l ly , mientras 
esperaba la salida del tren, se l a v ó y 
pe inó coidadosamente eu la oril la del 
río; y así podría llegar limpia, fresca y 
bien dispuesta. 
Pero lo qoe la reanimaba sobre to-
do, m á a q o e la limpieza y m i s t a m b i é n 
qoe los cincuenta y cinco sueldos que 
llevaba en e' bolsillo, era on senti-
miento de confiinza nacido de las pa-
ros más prestig oaoe de ceta región. El ee-
ñor Hei rero ee el primer labrador de esta 
provincia é industrial importami^imo, y el 
señor Alba el leader je laa Can a ras. 
Consultada la Asamble 1 respecto al espí-
r i tu con que debíao aaistir 133 delegados, so 
acordó por unanimidad que ¿ea do perfecta 
adhesión á la permanente, con la resolución 
de llegar á acuerdos h ista donde sea preci-
so para la efectividad de! programa ds Z i -
ra^oza. 
Se desiarnaran tamb en como vicepresi-
dente á don Manuel Caá maño y como vo-
cales á don Deograciaf Herrador y don Gre-
gorio Lara, importantes comerciantes a(iae-
Hos ó industrial este. 
La nota dominante en la Asamblea lia 
sido el creciente entusiasmo de las clases 
mercantiles ó iuduitriales. — J J C ' / O ^ ' / I . 
He aqní la circular de la comisión central 
organizadoia: 
"Sr. Tresidente de 
Honrados el pneblo v las clases raorcanti-
lee é industriales do Valladolid con la de-
signación de la comisión permanente do las 
Cámaras de Comercio, señalando nuestra 
capital como centro de reunión de la mag-
na Asamblea por ella convocada, apenas 
constit ida esta Junta nos apresuram JS á 
di r ip i rnosá usted y al importante organis-
mo que preside para envhries Ira' .erníl sa-
ludo y ofrecernos incondicioinlmonto á sus 
órdenes y a la de los señores delegados que 
hayan de complacernos con su próxima vi-
sita. 
Conociendo el entusiasmo de eso Centro 
por las honradas v salvadoras conclusiones 
del programa de Zarago¿a y el alto patrio-
tismo que á usted y á sus dignos consocios 
distingue, estamos bien ciertos de quo no 
ha de faltar su presencia en el sitio que Va-
lladolid por adelantado Ies reserva. 
Para corresponder á tamaño honor, mejor 
sentido que ponderado por nosotros, los or-
ganismos que representamos se ballau deci 
d idosá excederse á la propia modestia de 
sus medios, llenando las omisiones que de 
ellos se deriven con igual suma do act ivi-
dad en la organización do la Asamblea y de 
consideración afectuosa para cuantos la 
compongan. Hermoso espectáculo, hasta 
ahora nunca ofrecido en España, el de una 
tan amplia congregación de cuanto eu el 
país repressnta los más altos intereses de 
la producción, del comercio y dol trabajo 
A V I S O á lo s S r a a . a s c i o n i s t i s 
de l a 
S o c i e d a d a n ó n i m a L a H s ^ u l a d o r a 
La Jama OirdCtiva de esta acti^n 1 ln>t loción 
acordó celebror eo loiaalonea ddl Coatro As!u,'¡ »-
no EU J iota Oen ral de elicci>ne¿ giner»lee, si 
medio d a de! próxim J doraiugi 21 del corriente, 
eo com^limient j ce lo prre*criyi3 en aai-trj l i g a-
mento. 
Naestroi asnci .iot aahei ya, la importancia qa> 
revote e<> a Juot 1 da tin de a')o, y i»o e¿i • pie.-¡a > 
eoeargarlea »u pantaal af-iífenci 1. 
O K D E N D KL O I A . 
Sanción del actt auterior y del itt jr ne de la r̂ o-
mi*ió i de glosa, \i'.tnra. y apro i»ció 1 del B »lance. 
loformea adminütrativoa y eleccio^ee penera'ea. 
E ü e r o 1 3 d j J 9 ) .— E l Saeretano. Fíaucie-o "M 
LíVindír^. i á l d 3 - U al 20 
A R C H I C O F R A D I A 
DE 
Maih I m de !cs Desamparados 
r© erde del Sr. Vioo IT > ra ano ¡"OTOT en fan-
c:0Dej de P.i^ide t ae cwa á os e^Sore» li^rma-
neg de e< a a re ble.fea- í i pira la Jonla ife- er .1 que 
tendrá efec o el demiopo 21 del rjrrienta á laa Tía 
de la tardo eo l i m r̂ d « del 8T PÍCÍÍ totte, calaada 
deGiltaro limero 41 con el ob|e'.o de dir lee ora 
ti protecto de Bei'amea'o q pr s "tari la C<-
roiaión no c l u n d i t».i jun'a antCT «r Ü J i v e E d i s -
rnlido y aprolndo ei cnevi He^ament > FO prjee-
dará á la e'e .cióa de loi b jrirj no* qi Mb IU de ao 
8«n-p 5»rln' car^o^ de tm J - u l i iJirrclIva • n el 
pió i mo bieoio 7 di los Re?-» >re3 que b.19 de gl >-
aar h (i cnenva» dj loa S-ea. T^forero y M .y-, r Jomo 
eoelrienio qn » tírmin». L i i) te s 1 aLn icia para 
c D̂O"! ule lo df IÍH aífior-i» nei maio •, ro.'á id')!e-< 
s.i aaiaienci< — II ibana, 18 de enero de 9J)—-¡£1 
SecreMiio. Juin A. KJ g, 
372 2a tft 2d 20 
un 1cc »1 hu ADO par.» ea'ab e-iru efto «i 'ii^lo en la 
ralle de la Mn aila al a o dtl o f á Ĉ JÉM Kari 
ÜO: eu e' ni 1111 > iof J/ mar tu 
3>1 H 3 18 ol í 8 
(ÍATÍCOS A X S 0 R V 
ron. fiDoa bl.j-Dea» y i i ;/e« b ? ; D b * a y n¡ ,c'i*.f ae 
vend n e n i a .-).Uní a d i l a l ü t o a n Si. 
3H 4a l ? 
A u f o n i ó v i l e s . 
D. J o f ^ M i ñ z, rf preíenl^ufe de l.io p i n "ioalee 
f/.bric .í rif P r'a y I, r,n. tiene el v'ut'o de oí ecer 
•na mis moderno"» y tifgant<»e. ó timos mo lelo', de 
2áf>i.wert p Oror ibe» de fi 1 i a-ietitoa v 00 ¡bes 
e»pecia!e« pira Cuodacir m rc i rc t ia . Fara: . i i»ie 
roodicnnieíi y SÉÉtM^ái eo G ;ui »s 10 Js 12 a 5. 
Tamb' ín veri do t i 1 'ene paro i o oso. 
215 qlt Va-l l 
M I B O H Í O " 
E.- l a r t (?<• m d 1 de 1 a B^bioa — U i pecd3 
bebd.yy frotai aupenotei". 
f'afá mtlido de l" el s.\ á 33 cía libra. 
Lerbe pura, piraoli iu la. a 1 ) ota aooo. 
Kii|HÍ imo? In- ad.ia, í !0 - l í . copa, 
••iqiiií'.to San aai 1.. á 10 el» «JO. 
T m«l a. erpecuiid « I te e ta casa, á 10 ta. uno 
Caaabe da PoerJo P. íncipe, lona graodo, 4 20 
CIP. un . 
Todon los 1 nea <>e reribeo est'greioj a o'oa de 
Caibar éo y cationei de S^gua. 
Agniar >>fi eoire Obupo y O Be^ív, T . l I? 7S. 
23J a t al3 1¿E 
A LOS PfiOPlETlRIOS 
DECiSISYESTáBLSCIMlENTOS 
A l contado y á pag.ir en varios pla-
zos, ó por coenta de alqoilerei», se ha-
cen toda clase de trabajos do a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate S6. 
345 26a-lS E 
sadas pruebas. Puesto que no aban-
d o n á n d o s e y perseverando hasta el fin 
hab ía trionfado, ¡no t en ía derecho pa 
ra esperar y creer qne triunfarÍA tam-
biéna de l»s dificultades qoe le faltaba 
vencer? S i lo mAs difícil no ee h a b í a 
consegni lo, por lo menos se h a b í a -he-
cho algo, y precisamente lo m á s peno-
so y lo de m á s peligro. 
A l salir de la e s tac ión h a b í a pasado 
por el puente de ana esclnsa, y ahora 
avanzaba alegre á t r a v é s de verdes 
praderas pobladas de á lamos y de san 
(C-», cuya l ínea interrumpían á veces 
algunos pantanos ó estanques, en los 
cuales v e í a n s e á cada paso pescadores 
de cana inclinados sobre su corcho y 
rodeados de utensilios por los cuales 
se conocía desde loego qoe aqnél loü 
eran aficionados domingueros escapa-
dos de la cmdad. A los pantanos si-
gu iéronse las turberas, y sobre la hier-
ba rojiza v e í a n s e alineados p e q u e ñ o s 
cubos negros dispuestos geométr ica-
mente y marcados con letras blancas 
ó números: eran tBontooes de torba 
colocados all í para secarlos. 
Machas veces h a b í a oído á su padre 
hablar de aquellas turberas y de los 
grandes qne el agua llena d e s p u é s de 
haberse e i t r a í d o la turba, y qne son 
lo más original del valle del Soma; y 
también conoc ía aquellos furibundos 
pescadores á quienes nada intimida, ni 
el ftfo ni el calor; tanto qne no era un 
pa í s nuevo el qne ella atravesaba, si-
para concertar las voluntades y sumar loa 
espíritus todos en esa obra redentora, que 
con constancia verdaderamente aragonesa 
vieni) dirigiondo el ilustre pre idente de la 
Comidiun Ejecutiva do las CimaMm, O. H i -
f i l i > Furaiso, qj-remos por nuestra parte 
resultar dignos do la distineum q'i.e a q u é -
lla nos acaba de otorgar, y nsteaes coatir-
marán y aceutuar;i:) con su piest-nda eo 
Valladolid. 
Situados en el centro de uaa comarca 
agrícola, vecino» de una p'aza m^reamil de 
las de imis movimiento de fc>; iñ.i; en con-
tacto diario con numerosa patíáeiA» traba-
jadora, bmra rémono í por igual con ta v i s i -
ta del asricultoi y del comerciante, del 10-
dustnal y dul obrero. Todos somos y repre-
sentamos lo mismo en estos iunantej da 
supremo anhelo para la patria; la a^ó rae ioa 
vigorosa y l ó m e n t e di) la Ksp ina nueva, 
purilicada, reconstitui ia. Asi. rjuien realice 
el patnói ico saenfieio de abandonar su casa 
y sus ne^.-cios para venir a Valladolid, en-
contrará ai mauos el calor de coraiotioá quo 
laten con el suyo y el ambiento do M pue-
blo, por tradición y por naturaleza, siempre 
dispuesto á procurarse, más quo do si mis-
mo, de la patria de todos. 
Tenga, pues la bondad de eom.intcarnoa 
cuanto autos, por simple oficio, ei nú uero y 
nomb-es de los seño-es deleeados do eso 
Centro, reservando el a3ta de n represen-
tación pai d que la presenten por si mismos, 
en la lorm i q :o prescribe la concoc liona do 
la permanente 
E1 conocimiento exacto do la cifra de se-
ñores delegados penni t i rá uoa mayor fac i -
lidad en los preparativos de ai"j miiouto de 
sus personas y o r ^ n i z a c i ó 1 interior de la 
Asamblea. En BU dia esperamos u i n b i é o 
que nos avise de la llegada, señalando ío-
cba y tron para debido conocimieuto de las 
Comisiones respectivas. 
Kociba, señor Presidonto, el testimoiro de 
nuestra alta cousidoracióa, como todos los 
dignos individuos de ese Contio. —Vallado-
lid , Diciembre 29 de IS'J!). 
La Comisión central organizadora: 
El presiaeute de la Cámara d » Comorcio, 
F . Juoier Gutiérrez—E\ presidente dol 
Circulo do la Dmón ilercantd ó Industrial , 
FtoreritinoDte2.—P.e]preíi'ulwts del Co-
leL-io Pericial Mercantil, Julio R<Hlrif)ucz 
S'ifjüis.—El presidente accidental de la Aso-
ciación tíe Dopeudionlea del Comercio, E n -
nqwi liiifilanchas. — Santiago Alba, secieta-
rio do la Cámara y de la Comisión. 
Se recbiá^H 6 t uo »apo.- correo: 
8AKI)I.V»S frótela a 25 tt'. docena CTU las, y 
ír»tt.b i 35. Pcrcebta a' 1 atura!, Istaa do Ui;a li lfa, 
36 eM> 11 ges ao C&od< mo, lal a, 40 c a. coa. £ ta 
f. 11 1 he Imlla al U v t u r » ! tal cerno comiiie al pte de 
l n H O A l i iMIÜUKLIW. eo HU apogeo. 1 R U -
CHA * «\'l no Na'ón U t M de Ji libr^, 4 5) cte.; la-
tas de 21 lit ra», á cta. u ja H mit') en e»ca>)tí ;hrt. 
Uta» do un ouiio, ít i Ü ita (¿ U •« t O C A ü IA L E S 
Ü iptriur $1 libra. Carnal y po-.a í < . l a u a di una 
.j"ra. 
L .<-P"»P- doade ÍO cía. é SO u-**. 
t^ASTAÍí AS eru laa & ÍO tía. libra, id. asadas ea 
el bo'iio » 20 cta id 
C l l O .iJZü t. iu»rca J O V « L L A N O S , á $2 una. 
iUurciliaa lueliaa latas, á $1 15. 
V1KÜ>. 
Tinto del Valle de Lié'iano. 4 20 ct». botella 
C U K L A N A blanca 4 40 cta. id. 'írá gase ctuba-
»e eu car je. 
hurri-«s en ejjabecbe. lataa de 6 libr»% á ¡UN 
f K «O! F u'aade I,-».-¡ o á "1> cía. lat ». 
n>!ad ue vi .o ó sidra & $ ú). 
bl OKAS A S I U . 1 A N I S. 
JM irca M 4N1N, en caj.as, á 7 1 U . Uotella 30 cts* 
ZAP1 JA 28. 
ACBAMPAN A OAS. 
Miircaa E L H ' K U E O , á* l s Srea Riji» de Pa-
blo Pérsr. de Colunga. uiM », G A Y f I L K U , etc. 
I K I S C I P A D O D K A S I U K I A S . 
Ma-ca de J P quero, de Q• A-i, á 5 > cta. boteTa, 
Bala ai >ra ee natural, eitdo y t'.rtua eiub^se Z i r r a -
CÍna. 
Viro Kioja c'a? ;tealambrado. 
v iuugtc aais.-.ano de s ira á i J c'a la oredia ho-
tel!«. 1 
L'amanioa la ater clón de Us aenorea industriales 
e..bre Ua cutí 11 .a v-todiJ^s PO-lí J E »TüS a pae-
010 > arí cela 'OÍ. ¡5 truutuaa to ln 1 vrs > es u.cnlo 
t alado. 1'. nto 11 ;gati lo no adob ido, Ote. etc. 
T A B E R N A M A N I N 
O B R A PIA. 95 
c 121 11 IX 3* H 
í í írel ia n.28ciilre Aagelesy Rayo 
Kl me ur taller de lavada á mano qne hay en la 
l lül iau : se atienden en t i local lus órdeuea; eapa-
cial idxl en caioiaerijj madiaD.e el pago por tirifa. 
fi^G lia-b K 
mi 
La impér tante obra titulada ' G jóo y la 
Esposiciéa de Ibíl'J", contiene un testo de 
4UU lnoa? y encuademación lujosa, y en su 
seno te b a l l a u notas y datos ¡e gran inte-
n'5- con lotogmbados que representan ' ' L a 
t . N p c f i i c i ó u " y variadas vistas de edificios 
público? de la localidad, poniendo además 
i-o c o i j o c i m i e o ' o di-l desarrollo industrial y 
meicaut i l do todo el Principado. 
De o perar es que los bijos de la nobilí-
s i m a tierra adquirirán tan iuteresante obra, 
la que se em uentra al pre. iode un peso 
piala en las librerías, kioscos y va.ios Qt-
tab le J iu i eu to» de nuestros comprovincia-
nos en esta capit;i!. Se solicitan agentes eu 
toda la Isla. Urección F. Junquera. Esco-
bar 1U8. Habana. — L \ C o m i s i ó n . 
•OB 2Kd-22 L> 4a-1 B 
D r . Q i ú v % i Q n i l i s m . 
M E D I C O Oll tüJAMO 
de l a s F a c c t l t a d s s de l a H a b a n a 7 
N . Y o r k . 
Especiábala en entenuedadeó secreta* 
y Lerniae 6 quebradoras. 
Gabinete (provisionaimense) en 
641 A k n i s t a d , 6 4 . 
Conimltaa de lü a 12 y de 1 á 5. 
C 53 2fi-l E 
DO, por el contrario, conocido y amado, 
aunque eua ojos no le bubiüHoa visto 
aún: reconocía aquellan colinas desnu-
das y aplanadas que 11 mquean el va -
lle, los molinos de viento qne las coro-
naban y que giran hasta en el tiempo 
más sereno, bajo el impulso de la brisa 
del mar que llegaba h i s t» all í . 
E l primer pueblo, con sus casitas do 
tejados rojos, k qae Perrine llego, re-
conoc ió l e t a m b i ó o : era Saint Pipoy, 
donde estaban los telares y las corde-
le i ía s dependientes de las fábricas de 
Maraocourt, y antes de llegar íi él cru-
zo por na paso 4 nivel de una l ínea fé-
rrea que d e s p u é s de haber enlazado 
diversos pueblos, como l lercheox, B i -
eonrs, Fiexelles . Saint-Pipo? y Maran-
eourt, qne son los centros fabriles de 
Vul fráu Paindavoine, empalma con la 
pjnn linea de B mlogoo. S e g ú i qoe 
los á lamos del valle permi í íau ver (í 
ocultaban el paisaje, Perrine d iv i saba 
los campanarios de pizarra de aque-
llos pueblos y las altas chimeneas de 
ladrillo de las fabricas, qae en aquel 
dia por ser domingo no lanzaban al 
aire sn columna de humo. 
Caaudo p a s ó por delante de la igle-
sia, de donde s a l í a la gente que h a b í a 
ido á misa mayor, y al oír las palabras 
de las personas con quienes se cruza-
ba, reconoció también el modo de ha-
blar lento de los picardos en las pala-
bras acompasadas y cantadas que so. 
padre so l ía imitar para divertirla. 
DIARIO DE LA MARINA Enero 20 i o 19 00 
CRÓNICA DB mim 
EL FUEGO 
D3L TALLER D3 T2LLERIA 
Cont nunndo su1? iovestigaciones la poli-
cía so.Rreta, logró inquirir que Bernardo 
OvelDok, natural do Alemania, do 53 años 
y dueño de ia carpintería por donde empe-
zó el fuego ocurrido en el antiguo almacén 
de maderas del señor Teilería, habia em-
barcado bace cuatro ó cinco dias á uo bijo 
suyo menor de edad, y que en el "American 
Trust y Co." tenía depositada una cantidad 
de dinero. 
Mr. Overlock fué detenido ayer y puesto 
á disposic'^u del Juzgado de Instrucción 
de Guadalupe. 
En la vi-ita do Inspección practicada 
ayer en el lu^ar del sinie tro por el señor 
Juez de Guadalupe, se ocupó junto á la es-
calera que daba acceso la babitación de 
Mr. Overlock, una l a u que parece contuvo 
petróleo, y la cual estaba, vacía. 
DETENIDA POR ROBO 
ÜD policía de la Sección Secreta detuvo 
á Susana Labrió, vecina de Compostela nú-
mero 21, por aparecer autora del robj de 
varias prendas y otros objetos que tenia 
guardados en uo baúl la negra María Ke-
g a Toscano, domiciliada en Cuartos nú-
mero '¿, 
INTOXICADOS. 
En la casa do socorro do la segunda de-
marcación fueron asistidos por primera vez 
por el facultativo do guardia, don Luis 
Eern.ludez, do 18 años, Angela Fernández, 
de J2 años y Eduarda Fernández, do 24 
años, todos ellos vecinos de la calzada de 
San Lázaro número UÜ, por presentar sín-
tomas graves de intoxicación, á causa de 
baber comido un poco do arroz con maíz y 
carne con papa cocida en una cazuela don-
do, desde la nocbo añterior, babían dejado 
dentro una cuebara de metal, la que babía 
oxidado dentro del cocido. 
UN DUENDE. 
Al teoíeoto de guardia en la estación de 
policía del tercer barrio, participó don F e -
derico Sáncbez, alcaide de la cárcel, que 
babiendo sentido ruido en el patio do su 
casa y que tocaban á una puerta que per-
tenece al cuarto en que duerme una de sus 
hijas, practicó uo registro en aquél y en-
contró, oculto detrás de una paca de heno, 
al negro tlipólito Alvarez, quien al verse 
descubierto le dijo: "Primero, uo me ma-
te." 
El negro fTipólito dijo que se encontraba 
allí porque iba siempre á ayutlar al coci 
ñero. 
De este hecbo se dio cuenta al Juzgado 
de Instrucción do Belén. 
REYERTA Y LESIONES. 
En la,calzada del Monte próximo á la do 
Castillo, tuvieron una reyerta el blanco 
Perfecto Blanco y negro Marcelino Gonzá-
lez, resultando ambos lesionados levemen-
te. Al primero se Te ocupó una vara de 
lae que sirven para encender los faroles del 
alcmbrado público y unatetaza de mecá-
nico, con las cuales babía lesionado á su 
coniriucante 
• Blanco ineresó en el Vivac á disposición 
del juzgado del Pilar, tf, 
DESAPARECIDA 
D. Adolfo Cubillas, vecino de Vigía u? 5, 
participó á la policía babor desaparecido 
de su domicilio Dtt Mercedes Menéndez y 
dos niñas, á'quienes tenía recogidas. L a 
Sra, Menéndez parece presentar síntomas 
de enagenación mental. 
MONOMANIA DE MULTAS 
El vigilante n" 358, de servicio en la Ga 
demarcación de policía, dejó iocurso en la 
multa por no tener escupideras ó por estar 
en malas coniieiones á los comerciantes de 
la calzada de la Reina. Sres. Peña y Re-
vuelta, del n° 155; I. Pons, del G7; Gonzá-
lez Puebla, del 37; Sedería " L a Srena" 
f ópez y üruñuela, del 33; tienda de ropa; 
" E l Bon Marcbé"; José Barancbeca, del 35; 
Agencia de mudadas, del 37; fonda del a-
siático Cbiniguó; y al almacén de víveres 
" E l Peral", calle de los Angeles n" 2, 
Tenemos entendido que el capitán Cleus 
ha hecbo presente á la Jefatura el celo de-
mostrado en este servicio por el vigilante 
expresado. 
UNA TROMPADA 
L a meretriz Serafina Sainz, vecina de 
Curazao núm. 9 fué lesionada levemente de 
una trompada que le dió un individuo des-
conecido en la calle del Prado esquina á 
Dragones. 
REYERTA 
La blanca Rosa Vazques y Antonio 
Francisco Regó, vecinos, respectivamente, 
de Curazao núm, 2J y San Rafael 103, 
fueron detenidos y conducidos al Vivac á 
causa de estar en reyerta en la vía pú-
blica. 
AHORCADO 
En las caballerizas de los Fosos Munici -
paies apareció ahorcado, esta mañana, el 
asiático Hilario Achoo. 
El teniente de policía señor Infiesto se 
constituyóeo ef lugar del tíecbo, disponien-
do la traslación del cadáver al Necroco-
mio. 
RATERO A L DESCUIDO 
A la Estación de Policía del 4? barrio 
fué conducido ayer por el vigilante núm, 
300 el blanco Antonio Rosell Gil. vecino de 
Prado núm. 15. por acusarlo don Cándido 
Alonso de haberlo sorprendido en los mo-
mentos de robar dos pares de pantalones 
de su establecimiento, y cuyos pantalones 
le fueron ocupados. 
El Rosell al ser detenido por el policía 
le pegó de boletadas. 
EN EL HOSPITAL DB 
S.\N AMBROSIO 
A causa de haberle caido encima una re-
ja que estabau quitando de una ventana 
en el Hospital de "San Ambrosio," su-
frió lesiones leves el blauoj Francisco Dios-
dado Pérez. 
HURTO 
' Ei pardo Dionisio Valdés fuó detenido 
en el muelle de Luz por el vigilante 324, 
por haberle ocupado dos cajas de galleti-
cas que habia hurtado en la panadería ca-
lle de Luz núm, GL El detenido fuó pues-
to á disposición del Juzgado de la Cate-
dral. 
POR TIRAR PIEDRAS 
Fué detenido por el vigilante 417 y con-
ducioo al Vivac á disposición de Mr. Pit-
cher, el negro Oscar Bosque, por estar gi-
rándole piedras al asiático Antonio Galán, 
vecino de Sao José esquina á Espada. , 
ESCANDALO 
Por haber tratado de darle de golpes con 
un palo de escoba á D. Gabioo de la To-
rre, y promover escándalo en la vía públi-
ca, fué detenido el blanco Alberto Martí-
nez, panadero y vecino dí Angeles 54, el 
cual ingresó en el Vivac para ser presenta-
do boy ante el Tribunal Correccional de 
Policía. 
G A C E T I L L A 
NOTA DE ESPEOTÁOULOS.— L a no-
che es completa. Todos loa teatros, á 
e x c e p c i ó n de Payret , abren sos puer-
tas. 
Los de T a e ó n y A'bisa para repre 
fentaciooes de ópera . E n el primero 
Lunia y en el ü ' t imo E l Trovador. 
E n ambos coliseos promete estar 
mdy animada la m a t i n é e de me ñ^na. 
E n el de Tacón se c a n t a r á Andrea Che-
nier y en el de Albisu Oavalleria R m l i -
c a í a y tercer acto de E l Trovador, con 
notable rebaja de precios. 
E n L a r a el programa pptá. nnmbina-
do de esta suerte: Embrol lo fenomenal, 
E l pecado o r ig ina l y E l / o n ó g ' a f o , con 
los bailes de costumbre ea loa Inter 
medios. 
E n " C u b a " será esta noche el bene 
ficio de la cé l ebre F r i d d a , que e c h a r á 
el resto, en obsequio de sus admirado 
res, con sus caprichosos y extraordi 
naríoa bailes orientales. 
M a ñ a n a d e b a t a r á en este teatro la 
gran c o m p a ñ í a de variedades de Tata -
lí de la que forma parte el Uomenda-
dor Mart íne , "el brujo verde." 
E n el J " a r d í n Americano" y en el 
teatro Martí , así como en el Oirco de 
Pubillones, habrá e s p e c t á c u l o varia-
d í s imo . 
E n la mat inée de m a ñ a n a , a d e m á s 
de intinitos jognetes que rega lará Pu-
billones á los n iños , se sor teará un 
"aventajado d i sc ípulo del clown "Toti-
to", el cual ejecuta una maravillosa 
saerte con un cerdo. 
O L U B A N T I L L A N O . — E s t a noche ce-
lebra este s impát i co Club un gran 
baile de m á s c a r a s , de p e n s i ó n para 
sus socios, qae promete estar e sp lén-
dido á jazgar por la a n i m a c i ó n que 
reina entre la juventud. 
Raimando Valenzaeia, con su or-
questa, e s trenará noevas danzas. 
LAS V I O L E T A S . — 
Flor todo corazón, sus besos poros 
estampa en la gentil naturaleza 
cuando el invierno va á caer y empieza 
el tiempo blando tras los tiempos duros. 
Ama los sitios húmedos y obscuros 
como si la nutriese la tristeza; 
es la novicia tímida que reza 
entre el silencio de los altos muros. 
¡Oh violeta, que tan tierna eres, 
que por exceso de sentir te mueres, 
que pasas por la tierra tan de prisa!.. 
¡Tienes de la doncella apasionada 
algo que me recuerda su mirada, 
algo que me recuerda su sonrisa! 
" A Ifonso Pérez Nieva. 
CON ÉXITO BRILLÍNTE durante ca-
torce años . 
Don J o s é Antonio D í a z , Ledo, en 
Medicina y Cirnjía, Módico Municipal 
Forense de este Término: 
Certifico: Qae hace catorce a ñ o s 
vengo asando en mi clientela la " E 
mul^ión de Scott" de ace ite é e Líged» 
de bacalao con hiposfosfitos de cal y 
sosa, siempre con é x i t o brillante, es-
pecialmente en el tratamiento de la 
Escro íu los i s , Anemia, Raquitismo y 
todas aquellas enfermedades produci-
das por an empobrecimiento orgán ico 
general. 
Y para que conste donde convenga 
expido la presente, en San J o s é de los 
Ramos, Cuba, á 23 de agosto do 1894. 
J o s é Anlonio D i a z . 
LA NOTA F I N A L . — 
Afirmaba un m é d i c o que había he-
cho una curac ión magní f ica devol-
viendo el o ído á un sordomudo. 
—¿Y qué impres ión le c a u s ó al pa-
ciente?—le preguntaron. 
— L e impres ionó de tai modo el r u i -
dOj jque vo lv ió á quedarse sordo i u m a -
diatamente. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía de ópera italia-
n a . — L a ópera en cuatro actos L m xa de 
Lamer monr. 
A L B I S U . — F u n c i ó n c o r r i d a — L a ópe-
ra en cuatro actos E l Trovador.— A las 
ocho. * _ , . 
L A R A . — A las 8: Embrol lo fenomenal. 
— A las 9: E l Pecado O r i g i n a l — A las 
10: E l E o n ó g r a / o . 
OIBCO PUBILLONES. .—Sant iago P u -
billones.—Monterrate y Neptuno.— 
F u n c i ó n diaria.—Matinee los dornin-
g o a d í a s y festivos. 
REGISTRO G I V I L . 
Enero 19. 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 varón, mestizo, legítimo, 
3 varones, blancos, legítimos, 1 hembra, 
blanca, legítima. 
BELÉN.—1 hembra, negra, legitima. 
GÜADALDPE.— 1 varón, blanco, legiti-
timo, 1 hembra, blanca, ilegítima, 1 hem-
bra, blanca, natural. 
JESÚS MARÍA.—1 hembra, blanca, legi-
tima, 1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
CERRO.—Juan Santiusti y Govantes, con 
Amtília Valdés Brito y Tovar, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.—Manuel de Zequeira y A -
guiar, 77 años, Habana, blanco, Sol, n. 14. 
Enteritis. _ . . 
BELÉN.—Francisco González Rodríguez, 
2 aros. Habana, blanco, Economía, n. 18. 
Palu lismo. , , 
GUADALUPE.—María de Jesús García y 
Rodríguez, 2 dias. Habana, blanca, Troca-
dero, 27. Falta de desarrollo. 
J F S I ' S MARÍA.—Salomé Vasallo y Colla-
zo, 76 añ;*, Corral Falso, mestiza, Facto-
ría, 1. Hemorragia cerebral. 
Joaquín EernAndez Ramo', 1 año. Ha-
bana, blanco, Cienfuegos, número SO. Me-
ningitis. 
Drsula Pita y Migenes, 30 anos, Cabezas, 
blanca. Vives, 46. Síncope. 
María Cuesta y Azcarazn, 17 meses. Ha-
bana, blanca, Manrique, 191. Enteritis cró-
nica. 
María de Jesús Macias, 43 años, Habana 
negra, Aguila, 329. Endocarditis. 
Pablo Callaban y Aciego, 33 aúos, Gna-
nabacoa, blanco, Puerta Cerrada, 10. T u -
berculosis. 
Felipe Marrero, G4 años, Pto. Principe, 
blanco, Esperanza, número 105. Lesión or-
g^uica. 
F I L A R . — A n é e l a Valdés, 1 raes. Habana, 
mestiza, San José, número 133. Gastro en-
teri t is 
Andrés Villavicencio, 03 años, Guayabal, 
mestizo, Sao RafaeL número 103. Mal de 
CERRO.—Saturnino Villasante Caballero, 
53 años, Burgos, blanco, L a Purísima, Ar-
terio osclorosis. 






De orden del Sr, Presidente interino y en cnin-
pl:mieDto de lo qad prev ene el Realamento peneral. 
se recuerda á los feñcref- socios qne. S las doce en 
puLto del domingo próx mo. 21 del comente, ten-
drá luear la sesión pentnl trimestral BeBal ada per 
e' artículo 13 de! Re/lamento. 
Ea e-U sesiáo, además de los asuntos ordinarios 
que previene el articulo 11 y sus incisos, »e presen-
tarán alenuas enmiendas qne alcanzan al Kecla-
raenn de la Sacoidu de In f racc ión , y de Intereses 
T«nibiéa M procederá á la 'elecc'óa parcial de 
siete vocales que resultaron vacantes en el tnmes-
t re 
Para pozar del derecho de discusión y partidpa-
oión en las vjtaciones. reqai.Uo .ndispensable 
qne el SOCÍO concurra proTi.to del recibo del pre-
"flabíiSV. 17 de enero de 
A N O 1 9 0 0 
dedica su acostumbrado saludo deseándole toda clase de felicidades 
al público que la favorece 
A Ñ O N U E V O V I D A IVÜEVA 
adagio p o p u l a r í s i m o qne 
ha recogido como sujo, para aplicarlo á los nuevos y económicos precios: 
Franelas con p í e c i e s o s dibujos á 4 es. 
1 psas crea hilo con 30 vt, 1 yarda an-
cho $ 4 h Percales anchasát 4 cts. 
U n a colchoneta grande y fina 90 cts. 
XJnchal de blenda, pura seda, 8 i ls . 
1 pza. áe madapolán para sayuelas $2. 
L a : a s c :n l i s t a s de seda bordadas acresponadas, diagonales, preciosos colores y dotle ancho á 4 reales; 
l a m a s l a r a t a va le U N P E S O ORO. 
á 2 $ 2 G I O C O N D A á 2 $ 2 
CAPAS MUY B O N I T A S , CAPAS MUY E L E G A N T E S 
I i A C A S A G R A N D E 
ha ofrecido á las damas habaneras presentar en su amplio salón principal y á la mayor brevedad el primer 
departamento de 
SEDERIA, QUINCALLA Y PERFUMERIA 
y así lo cumplirá, poniendo de relieve los precios á mercancías que ya ha recibido 
Clanes de color xicart á 4 cts. 
U n a Frazada blanca por 20 cts. 
Todos los Chaconás para forro á 2 cts, 
Una Bufanda de lana pura por 30 cts. 
Una Toalla grande por 10 cts. 
Una Colgadura de punto bordada $ 4. 
Hilo sobre 500 yardas á 5 centavos. 
Polvos Á n t h e a á 44 centavos. Jabón Turco á 75 centavos-Piezas de Barrendera á 20 centavos. 
Encajes, cintas, pasamanería y perfumería á como quiera. 
con departamentos de sastrería y camisería 
GALIAM Y SAX RAFAEL, TELÉFONO \,m, HABAM 
NOTA: Nuestro socio D O N J O S E I X O L A N " nos t e ' . eg ra l í a desde M A X C H E S T E R su salida p a r a P A R I S doude 
p t r i u a u e c e r á basta la t e r m i n a c i ó n de la E X P O S I C I O N , cuya apertura se v e r i f i c a r á en A b r i l , o f r e c i é n d o n o s estar a l 
corr iente de todas las modas qne puedan i n v e n t a r s e en esa gran ciudad: por eso podemos decir qne P A R I S se encon-
t r a r á c o n s t a n t e m b R t e en L A C A S A G R A N D E . c 110 al t a4-15 
d e l M I G A D O ' 
* Va acompañada siempre de un desar-
reslo. La lengua se pone saburrosa, el 
apetito escasea, la digestión es difícil, 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado de irritación, sobrevienen 
dolores en la cabeza y existe 
Estreñimiento constante del vientre. 
LAS PILDORAS 
del Dr.*AVER 
están compuestas de productos vege-
tales que obran diiectamento sobre el 
Ligado ó intestinos^ 
Secrétase mayor cantidad do bilis, y 
la eliminación de substancias venenosas 
es mayor por esta 
causa. Refuérzanse 
los músculos de las 
paredes intestina-
les, dando lugar á 
suaves efectos lax-
antes. 
Las Pildoras del 
Dr. Ayer deberían 
tomarse todas las 
noches en d o s i s 
convenientes para 
quo p r o d u z c a n 
efectos laxantes. 
Así curan con seguridad la biliosidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la constipación 
del vientre. 
L a constipación empobrece siempre 
la sangro y la infesta de impurezas. 
Conviene poner remedio á esto adop-
tando un tratamiento completo de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Las Pil-
doras y la Zarzaparrilla están hechas 
de manera que la eficacia de las unas 
aumenta la de la otra. 
• Preparadas por el 
Dr. J. C. Aycívy Cía., Low«I), MÍÍS.. E. V. A. 
E . P. D. 
E L S E í f O B 
F e t ó o Vanassli y fikrt, 
Caballero de la'orden de Leopold?. 
CÓNSUL DE BÉLGICA. 
HA F A L L E C I D O . 
"ST d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s cua tro i e l a tarde 
de h o y . s á b a d o 2 0 , s u 
v i u d a , h i j o s , h e r m a n a s , 
h e r m a n o p o l í t i c o , s o b r i n o 
y a m i g o s que s u s c r i b e n , 
r u e g a n a l a s p e r s o n a s de 
s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n 
s u a l m a á D i o s y s e s i r v a n 
c o n c u r r i r á la c a s a m o r t u o -
r i a . C o n s u l a d o 7 9 , p a r a a-
c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l ce-
meti ter iO de C o l ó n , f a v e r 
que a g r a d e c e r á n e t e r n a -
mente . 
H a b a n a 2 0 de E n e r o de 
3 9 C O . 
Josffá á» Cirdenae v iud i de Vanasfb 
.lottfina. P^rter.co. Enrique y Horten-
IÍS V^nassb y C rdesa —CoDetSDCe 
Vaua-fb —Matilde V iLa O; v n la de Si-
moDs—Aroedee Siraon-»-Ignacio de •'ár-
denas—O istavo Bo k - K . f i é l Montó-
t e—Ramí r Vi laijdiu—Juai Goudie— 
Leopoldo Van Bergen — Manuel Gómez 
Dr. Franciíco Zaja«. 
4(11 10-20 
El R e n o z \ C h a r l e s 
Cónsul General de Bélgica 
en las Antillas tiene el sen-
timiento de participar á las 
persenas de su amistad que 
ayer á las 6 7 40 de la tarde 
dejó de exittir el Sr. 
F e d e r i c o V a n a s s l i 
Calmil "i o do la Orde» de, Leo» 
rol.io, Cóasal de Uélgka eu la 
Nabina, 
y MI plica á las personas 
de sn amistad eleven su 
a lma á Dios las preces 
quo su pieilad le d ic te 
para el eterno descanso 
del a lma del fioado. 
Habana Enero 20 de 19ü0. 
El duelo se recibe ho? 
en la casa p. 70 de la calle 
de CnoKulado & las cuatro 
de la tarde. 
399 al-20 
A . V T É 3 0 
| 1 D B T O D O I 
P O C O | 
* 0 k ?2>í l i & t i&>$ & 
P E R D I D A 
En la noche del día ]!• se extravió no llavero con 
7 llnvei"; se gratificirá al que lo.entregna á J, B. 
Dod. Ba'nsziSfi ó en la farmacia h l Cristo Lam-
parilla y Ville^ as. 40! al-2l/ d3-21 
TleWcsIm MWJOÍHMIÍIIÉII 
(Compañlí del Ferrocarril del Oeste) 
S E C K E T A K I A . 
Don Enr qno Znlneta, por tí y oorao reprpsentan-
tn de los demís herederos de D. Julián Zalaeta, 
participa el exiiavío de los i Unios de 10 accionea de 
laex imnida Cr.mpaffa ded Ferrocarril del O ttt-
f^podidoa íí nr.niKre del f.\presado D. Julián Zahie 
t \ y roHr.itando el canje por las acciones de esta 
Compafifa. 
L-> qne se baco público por este medio á fin qne 
la pAiüona qne se crea con durecho íl impedir las 
citadas operaciones ocurra á e»t \ nfícina dentro de 
lc« 20 dias s-'irnientes á la pul>'icación de este anun-
cio, pasado» lo» cuales SÍ procederá á lo que corres-
ponda. 
Hahann enero 17 de 1900 — Kl Secretario, Cario' 
Fonts y Si«-r!ii p. C 130 2t-20 ld-21 
íMPBfsn oe nmu 
D B 
E L V A P O R 
S A N J U A N 
C a p i t á n S A N S O N 
SaMr.l de esto puerto el día 25 de Eue-
ro á líia 4 do la tardo, para loe de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r » , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , al ivierno, 
d u a n t a n a m o 
y C u b a . 
Admite carga basta las 2 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por BUB armadores, San Pe-
dro oám. 6. 
O r i e n t a l . 
Snitana, en mi frente brilla 
el laurel <le la victoria-
Traigo á mi patria la gloria 
de haber vencido k Castilla. 
De sus taladas regiones 
el moro se enseñorea, 
mientras gime y fercejea 
el cautivo en mis prisiones. 
Vencido en combate rudo 
fué del cristiano el pendón; 
y ha trotado mi bridón 
sobre la cruz de su escudo. 
Por tí, sultana, triunfó 
doquiera que combatí; 
y al poner boy ante tí 
los trofeos que alcancé; 
de darme lo quo pidiere 
te recuerdo la promesa; 
y pues tienes mi alma presa 
y Amor sin tregua me hiere, 
en tus labios tentadores 
aun más rojos que la grana, 
deja que libe, sultana, 
la esencia de los amores 
J. Sam'iniego L . de Cegama. 
Gedeón, por economía, viaja en tercera 
clase con su numerosa familia. 
Gedeoncito juega con los billetes, y ea 
padre le dice: 
— Guarda eso, muchacho. No hay nece-
sidad de que enteres á todos los que van 
en el cocho de que viajamos en torcera. 
(Por Juan Leznas ) 
Con teso M 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a 
señori ta de Guanabacoa. 
C h a r a d a , 
I m p r i m a dos del sombrero 
una parte horizontal 
que se extiende £ sobresale; 
uno tres un pueblo que hay 
en la Andalucía baja; 
segunda y tercera el can; 
os cuarta un disgusto el loco 
ei de súbito lo bailáis 
que viene desaforado 
á nuestro encuentro á parar, 
Llaman todo a] surco dado 
por el labriego patán 
con el arado, en octubre, 
que es el tiempo de labrar. 
J e r o f / l l f i c o c o m p r i m i d o , . 
(Por Juan Cerda.) 
K i i n 0 T 
l i o n i h o , 
(Por Juau Cualquiera.) 
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Sustituyanse las cruces por letrai, da 
modo deformar ea las líneas horizontal y 
verticalmeute lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Legurabn». 
3 Nombre de varón. 
4 Idém de mujer. 
5 Célebre literato español. 
Ü En Vigo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por J u a n Lanas . ) 
V 
•í* ' j * 
^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
quo leídas borizontal y vertical mente ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre provincial do mujor. 
2 Nombre de varón. 
3 Después de la lluvia. 
4 Fruta tropical. 
L o f / o g r i j o n u m é r i c o , 
(Por £ . N. ü.) 
1 
3 4 
3 4 2 
1 2 3 4 
Sustituir los mi neros por letras, da UiOdo 




3 Nombre de iglesia. 
4 Nombre de varón. 
SoluoiffueH, 
Al Anagrama anterior: 
AMALIA P E U E 1 R A . 
A la Cbarada anterior: 
M A L U A B L A D O . 
Al Jeroglífico comprimido: 
C A S I L D A . 
Al Uombo anterior: 
tt 
H O S 
R O O A R 
R O G E L 1 O 
S A L V A 
R 1 A 
K) 
Al Cuadrado anterior: 
N A D A 
A B A D 
D A G A 
A D A N 
Al Terceto anterior: 
G l M E N A 
M E S E T A 
N A T A L I A 
Al Intríngulis anterior: 
G E N O V E V A . 
Han remitido soluciones: 
Sara y Elena S.; V. V. O.; E l de marra* 
Del clnb de los Papanatas^ 
lipraU] ÍsUr»U|iiiW UlAülO ÜE U IAIUU. 
M U ' I U N Ü Y / l l l . K f A . 
